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Los enemigos sinceros. 
M a u r a e s i n s u s t i t u i b l e . 
Toda l a Prensa de Madi ' id comenta ] a s i t u a c i ó n po l i t ica, creada por 
lo que se l ia l lamado conjura m i l i t a r , y l a m a y o r í a de los per iód icos , a 
excepción de «A B C», que censura duramente a las Juntas t écn icas , 11a-
man a la cordura y al patriotfemo de las mismas, h a c i é n d o l a s pensar en 
ja gravedáid que envuelve su supuesta act i tud. 
Nuestro oorresponsal en Madr id nos t ransmite los oxtractos de dichos 
ar t ículos ' y comentarios pe r iod í s t i cos—ext rac tos que publicamos en l a sec-
ción correspondiente—, y entre ellos, esta noticia, que acogemos a q u í t a l 
y como nos la dan por t e l é f o n o : 
«Está siendo m u y elogiado un a r t í c u l o que publ ica « L a Corresponden-
oia dé Éapafía», en el cual se dice que si al s e ñ o r ' L a Cierva, tuviera que 
salir del Gobierno, con él se i r í a n todos los d e m á s ministros , incluso el 
.scñnr Maura. 
((La Correspondencia de E s p a ñ a » , nada sospechosa de maurismo, agre-
ga que el s e ñ o r M a u r a es insust i tuible , porque en él tiene puesta toda s u 
confianza todo el p a í s , por sus aciertos y por sus prestigios. 
Añade el mencionado per iód ico que las "Juntas n ó d e r r i b a r í a n a u n 
jninistro, sino a l Gobierno, y esto debe contenerlas en su c a m p a ñ a . » 
El corresponsal señaba i n t e n c i ó n adamen te lo poso sospechoso' que es 
el periódico de la calle del Factor en cuanto a maurismo, y l a rea.lidad 
•'fielmente observada por nuestro amigo. «La Corresipondencia de Espa-
ña» no ha tenido para el s eño r M a u r a o t r a cosa que advertencias; censu-
ras y reparos. 
Áliora rectifica, atento a la verdad, a l a exacta i n t e r p r e t a c i ó n . d é la 
conciencia del pa í s , porque el señor Maura, goza de c réd i to , prestigio y 
confianza nacionales que j a m á s a l canzó pol í t ico alguno. 
S e ñ a l a m o s el hecho complacidos porque d í a t ras d í a se van recono-
ciendo las bondades de l a po l í t i ca que en medio de indiferencias, desv íos 
y haista censuras hemos venido .siguiendo con entusiasmo, por juzgar la 
capaz de r generar las costumbres p ú b l i c a s y salvar la n a c i ó n do la ban-
carrota a eme camina. 
Hoy, felizmente, nos a c o m p a ñ a en el cr i ter io, en l a v e n e r a c i ó n a Mau-
ra una inmensa fuerza social y nos dan l a r o z ó n los pe r iód i cos que m á s 
combatieron al nTaurismo. ^ 
La austeridad y el talento de nuestro i lustre jefe ha t r iunfado plena-
rinente, l ireyocablemente contra los manejos de los bien avenidos con el 
mangoneo y la corruptela pol í t icos . 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
Se cita a los socios y afiliados del Centro Maurista y 
a los socios He la Juventud y Mutualidad Mauristas, a 
una reunión que tendrá lugar hoy, a las doce de la ma-
ñana, en dicho Centro, Burgos, 1, principal, para tratar 
de las próximas elecciones municipales. 
Se ruega a todos la más puntual asistencia por ser 
muy importantes los acuerdos a tomar.—La Comisión. 
P A R T I D O ^ M A U R l S T A 
S í El partido maurista tomará parte activa en las próxi-
mas elecciones municipales. 
Advertimos a nuestros amigos de todos l̂os distritos 
que bajo ningún pretexto comprometan su voto hasta 
conocer las instrucciones que recibirán oportunamente. 
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lia desmora l i zac ión desde arriba.^ 
E l C ó d i g o p e n a l v e l T r i b u n a l S u p r e m o 
c o n d e n a n a l a s a u t o r i d a d e s t o l e r a n t e s . 
Comparto ipl asombro de las nm-
clias I M T X I I I Í I S hoiiurables que me es-
cnben oxtcnorizaiwk) su sorntesa al 
advertir que un Gobierno de honibres 
t w m a d o s , que ha menester de plena 
'autoridad y de completa austeridad 
'ipara regir los diestinos n a c i o m ü e s en 
gwamstancias tan difíciles, no se en-
Jere de las denuncias p ú b l i c a m e n t e 
lormuladas sobre g r a v í s i m a s infrac-
""ues do las leyes, cometidas i.or las 
Wtttoridades. » 
Confkvso quK- a l emprender esta 
amp.,.,,., S(>bre cues t ión que ,n0 nie 
,- Wwfesa personalmente, pero que me 
• eocupa por ios estragos que e s t á 
V •oduaendo, por las cartástrofes, pú-
,'1.cas y privadas, a. que e s t á dando 
W i ^ 1 * 1 ' ^ w n <iClS'0 t res a r t í cu -
Z ! i i U ' U { - hiendo el asunto tan cla-
n j '')S "'¡d<-s tan evidentes v la ley 
níae+- e-nn'lni,'nte y 'el Gobierno tah ' stia,nHl Declaro mi oefuivocación; 
}.r« i10 mo reiSÍ'?iio, ponqué soy hom-
í í S ; v«l'iU'tad firme, a que n i el 
^ e r n o ni la.s autoridades incur ran 
í S r •mie Pn F's '>^a se puede de-
dpn,, ' • ' ^ ' ^n^ 'P -u t e y que ni aun 
K S n ? 0 al concretamente, 
] ^ ] W ] U U - < m todo el sarr i t icio que 
mM b e s t i a s y disgustos innece-
sarios, ise persigue, se evi ta y se cas-
t iga . 
Si prevaleciera semejaule absurdo, 
E s p a ñ a e n t r a r í a francameintp en un 
r é g i m e n a n á r q n i c o espauloso. por-
que no h a b r í a e spaño l , empezando 
por m í , que se creyera, obligado a 
reispetar unas leyes, escandalosamen-
te burladas por los encargados de 
aplicarlas y mantenerlas. 
. Y como did aspecto' mora l del vicio 
TBO hay para qué oóUiparse, porque 
sus esl ra.go's son bloiü noicrios, quie-
ro l i m i t a r m o -hoy a exponer con to-
da clar idad ante la conciencia públ i -
ca lo cjiie representa en un pa í s aue 
l a autoridad cierre los o ídos y los 
ojos a mandatos tan imperativos co-
mo los m íe va.n a conocer o a recor-
dar los ilectones. 
Dice el Código nenail v igente : 
«ArtícPilo SdiS. l o s IwLTiqu^ros y los 
dm-ños de casas de jiifego de suerte, 
enrmte o a-'ai-, sei-án castigados con 
las nenas d^ arresto mavor y mul ta 
de 2^^ n, 5>.50í) pesetas, y en caso de 
reincidencia, con las de arresto ma-
yor en su gtaldo m á x i m o a pr i s ión ' 
correccional en su grado m í n i m o y 
dobhi mu l l a . Los jugador-es aue con-
eurriesen a IÍLH casas referidas, con 
las de arriesto mayor en sn erado mí -
n i m o y m u l t a de 125 a 1.250 pesetas. 
V a h a b l a r e m o s d e e s o 
M E I . I I . L A . — s o l d m l o s del hnliiUúir •h- Vlürncia (¡ni' cslahan en l a p o s i c i ó n de Monte A p a . mementos 
. i l rspi i rs de iLialribuirsc nu convoy d é i n r i n i u e i a . : (Foto. Alejandro.) 
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E n caso de reincidencia, con las de CION I N E L U D I B L E DE V I G I L A R los. pra.ve de1 cuantos ipueden ser plantea-
arresto mayor en su grado medio y juegos y los jugadores y procurar .dos j u r í d i c a , mora l y socialmente. 
mul ta . sorprenderlos... . l Y uos. e x t r a ñ a m o s de la indiscir 
A r t í c u l o 360. E l dinero o efectos y Encargo, pues, - a u s í a que as í ' lo p l i n a e s p a ñ o l a , de l a a n a r q u í a espa-
los. inatniiEB^ratos_y,.úti tes d ^ m a d ^ tonga^nteridi y lo haga entender ñ o l a ! 
•d i u - L - . r ' n i : , , : •ai deéoliii- ;. d< | ¡ m : • ; • . ! u \ - que, LEJCíS E L TH'QVE 7)B G. 
Todo el mundo sabe, empezando DE CRIAR F.N l A i ' l -dlSECL'CION 
ñor las m á s altas auPuadades v acá- DE IX)S. JUEGOS PROHIBIDOS SE PA-RA «EL DIARIO» 
' u n d o por los niáis hunMhb s ciuda- VIGORIOE SU REPRESION, h a c i é n -
danos, que ese deli to, previsto y pe- do que los. empleados de Orden pu-
ñ a d o en los dos a r t í c u l o s que acabo bl ico y a u n los alcaMes, en su caso, 
de «iitar, se e s t á •comeiii-mdo en l a visiten y v ig i len con frecuencia los 
•na,voría de los pueblos de EspaYia y calinos, cates, fondas y démAs esta- Nuiostro asjumado coflega « .El -Diar io 
spi-idalmenle en" las grandes pobla- blccimientos, siempre abiertos para Monitafiiés», poco háibil, nos alude 
•iones, emipezanido por Madr id . Es l a autor idad y sus agentes .» ayer para; poner en duda nuestro 
t ambién saiddy que las auloridades U n a c i rcular de 14 de septiembre c o m p a ñ e r i s m o por no aoudiir a l a 
T ^ ^ ^ i S ^ ñ r ^ l -€aito' ^ Í T r * * 1 ? * l a auto- exb-aordinania do l a A S o e i a d ó n •x sabiendas do qué .se comete. n d a d gubernat iva d© acuerdo con los , , „ , . ^ i ^ 
Y en el (.v.dio-.o ^cnal existe otro fiscales d e s ú s respectivos ter r i to- . , ^ Prensa, colebrada hace ü ' e s 
precepto que dice: . . . r íos», y a ñ a d e : «No consent i rá .n la d í a s . 
«Art ículo 370., Él funcionario pú- c o n t i n u a c i ó n de establecimientos de Nos val a p e r m i t i r e l colega q ú e le 
blico que, fa l tando a ' l a obl igac ión de juegos prohibidos, entendiendo por •(Mgamcis qpe nosotros, mailos oompa-
so oa,ngo deáa,se .maliciosamente de g ^ ^ ^ S Í - L H ^ ^ " ( f i S o s , anunciamos a subdirector que 
oromover la iiersecueion v castigo de do por el t r i b u n a l s u p r e m o . » . ; . . ? 
Los delincuentrs; i n c u r r i r á en la pe- A n á l o g a s dispesteiones se d ic tan I1(> m a m o ® a l a m m i o n por consnde-
na de inbab i l i t ac ión icmnora l . espe- P T I una Real orden, _ fecha 3 de d i - .ranLa improcedente y de grave signj-
• •ialna-n! •• en su gi ado m á x i m o a i n - ciembre. del minis ter io de. Gracia y ficáciión y advert imos a todos que l a 
bab i l i t ac ión perpetua, especial ,» Ju-Licia; en u n a c i r cu l a r de l a Fisca- poi^aloiwtói de l a ' convocatoma susiti-
i M m H a n . el de l i to .en que m m - <IH Supremo (17 de ab r i l de 1888), í w i m r t i A en I O N ne-
rren fdelito .de p r e v a r i c a c i ó n ) , las >' ^ ' o t ra de l a misma autor idad, V™ Ja que apare t í io en I r a pe 
•n lorb iadr . nue consientan, a sabion- fecha . 14 de octubre de 1889. nóducos p o d n a dar lugar a mea dantos 
das eÓ juego? . Pero -a nwA ci tar d l ános i e iones R U - n W desag radába l e s - en t r e los penodiis-
que .sirno Ma pa^an n ó p d e ¿ e n : ^ m é - en c á u s a s cr iminales míe -han l legá- ' ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ S ^ m 
1 I diPilito crue se dcíin • en el á r do ,,asla ^ conocimiento. xm- €to*a,s cosa^. t an .aazonamts que 
t ículo 3 5 8 ; y que el prodqicto de esa Así, en sentencias de 28 de diciem- mot ivaron l a s u s t i t u c i ó n - d e l a ' convo-
t r i b u t a c i ó n ya a poder de tas autor'i- bre de 1887, de 16 de noviembre del catoiriia o r ig ina l . 
dades consentidoras para, fines bené- ^ -v ^ 30 de enero do 1!X>6, defino Pero, en f in , va, íliahl1are.inos de esto 
fieos, sociales o t ó que fuere. E l ca- Jo q w ' s o n casas de jueao a ' los efec- cuando i-egresen de Burgos lee s e ñ o -
so es que se cobra por consentir e l ' tos ^ 1)1 penalidad, doctrina, que re- _ . , „ 
juego. fuerza en o*v** sentencias de 15 de re9 Quintana y Segura. 
Véase lo "que a este respecto "'dice nct"hre de 1880. 10 de enero del 82. - No queremos aoudir a l a d i s c u s i ó n 
Código i ' i 'naJ: 1 <'(- f b r i l del 87. 3 de, ju l io del 80. 13 que cons tan poca habiMifiad provoc:. 
-Arl iVulo : ] % . E l funcionario pú- ^ t i i . b r ^ y 8 ^ n o v i e m b r e del 97 y «Bl Diar io» paras no agravar l a situa-
blico qm- n-cibiese por s í - o por per- ^ de a b r i l del 908. c i ó n ' d e a periodista encarcelado', 
sona intermediaria d á d i v a o presen- GPSI todas Ins-modernas sentencias 
•te o aceptase ofrecimientos o prome- cas/timando el iuegro, se dictaron sien-
sas por ejecutar • un acto relat ivo, al <Jo Gobierno el s eño r Maura . Convie-
ej ere icio de su cargo, que const i tuya ne consignarlo así , en honor suyo, 
delito, s e r á cas t igado. . .» , e t cé te ra . Y ha hecho m á s el Supremo. A la 
«Art ículo 398. Cuando l a d á d i v a v i s ta ^tengo hasta -14 sp ídenc ia s . una 
recibida o permi t ida tuviese por oh- <te> V.)?'y. en nnie especifica- oue son 
jeto abstenerse, el funcionario públ i - juesfos nrohibidos y. i ior tanto, i^er-
co de un arto que deluera p r ac t i oá r se}mibles. el monto, l a ruleta, el «ba-
en el ejercicio <le los deberes, de su c a r r a l » , .el «co inuendan t» ('que no co-
canm. las pie ñ a s serán. . .» no/col , la ve in t iuna v el "juego de guna c o n s i d e r a f i ó n la, madre de nues-
¿Hay duda acerca de que incurren banca» , entre otros muchos. ' t r o pa r t i cu la r amigo, don Jdsé M&g-
en eil delito cte cohecho los s eño re s M a n a r e - ™ m í e no cabe, duda en sa gobernador c i v i l in ter ino de esta 
gobernadores civiles y d e m á s funcio- cuanto a legis lac ión y junspruden- . ° ,-
n a r i o s . p ú b l i c o - ; que consienti • el jue- f i a . capi ta l . 
go medianite. el pa^o d<' un canon "que Y vo iweeunto al Gobierno, al se- Hacemos votos ]K>r el r e s t ab lec í -
satisfacen las casas do-juego? ñm- fiscal d i S U I . I - ' T O O . a los s eño re s miento de l a paciente.-
A es,tf> se contesta, <:on una, t ran- jaieces de i n s t rucc ión : Cuando en' u t i ' ' VIAJES 
qu i l idad asombrosa, que eso siempre pa.íí; se infr ingen de ese. modo las le- , T T . , r t ^ A * A* M-mlriid non oh iHn 
fe ba ó d e r a d o . Kabo. de toda, false- ves, v las autoridaKles míe las in - dO Madl l ld , con objeto 
dad. iSé h a b r á jugado siempre: pero f.-buren. dpJiní iuiendo, no son casti- dl0 V**®* una• tem(poraida al lado de 
siemipre- si se exceptÚ.-MI estos ú l t i - gadas ni sianiera con la des t i tuc ión , S"11- í'amdllia, nuestro partiiculiar y-qiue-
mos tiempos de a n a r q u í a — l a s auto- ;.con mié derecho, como no pea ñor r i d o amigo él cu l to joven don Antonio 
ridades ban tenido el pudor de per- la, violencia v la arbi t rar iedad, míe Rivero San Juan 
seguir (1 j i n g o . /.Pruebas? Ahí van. p i w o c a c ^ m o r contra la ín iuSt ic ia , • 
U n a Reajl orden de Gob.'i nación, se 1PS-nne.P- imonner a lo« d e m á í ció- *vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
fecha, 7 d- o ' ' ¡ ^ a s í : dadanos el sometimiento a la lev? Toda la correspondencia p o l í t i c a 
S ^ ^ ^ ^ h ^ ^ ^ d - ;(:;,n ,r,li,,,r? T V W * ™ ™ ^ m e a nombre del i lrpeii iPenii s i i c i i i n . I I I . I \ • omo .mies .polo nara las autoridades que delin-de la. Real orden de 4 de diciembre qinm? 
do 1877, perfecto derecho y OBLIGA- Ese es el caso g r a v í s i m o , el m á s 
Así somos do p í a l o s c o m p a ñ e r o s . 
E c o s d e s o c i e d a d . 
E N F E R M A 
E n M a d r i d se ha l la -enferma de a,l-
director. Apartado de 
n ú m e r o 62. 
Correos., 
iAAO I X . - P A G I N A 1. E L . P U E B L - O ^ O A N T A B R O 5 D E E N E R O DÉ 1922. 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
l a s o p e r a c i o n e s . 
L ( » 
N u e v a r e l a c i ó n d e s o l d a d o s 
JJnOfr daS, tros, ciii i t i 'o, ]i;isla v i ' i i i -
t i t a l l ios radi-os, moras y mon 'ns ha.n 
Ifógado a una caibila de astas que té-
iienins Junio ; L um1.-1 I a;- |itt.-'i'-¡ii!i.-:-. 
Moros, motas y mofitos na.- l ian 
lUiiraldb de lejos i i r; lu.-ium i i l y. al 
tonenrios cerca, se han deshecho eli 
zalemas y géfftñflexíótrlé^, en señá l i do -
.ims al neíj &U;3 fuertes dierjíeS dé Ele-
ras. N<í5otro©, para, coirpásp.ondel' u 
tanta fineza, les liemos e i i señado los 
nuestros, un poco aimarillcis ya por 
falta de la pastí i a p r o p i á d a para cou-
6 íatvaí'l'oisi mía] fiiliéfiets. 
La r ah i l a (Innilc se a.|i)jaii estas S®k 
cjsknas familias r i feñas c-lá ci'rca 
de la posleión de la tercera cOtapar 
Mu v. ñ a t u r a l m e n t e , bajo el fu 
ile sus fusiles en cualquier mr.men-
tc. • Pero • no será ])recisü. porcpie se 
t ra ta de monis amibos, l i n ó ' i ' ' ellos 
nos |;ia, jurado por Malí orna que Ábd-
e l - K r i m es un sinvergíiei iza de lomo 
y IbSnió que hace mñíohos a ñ a s les vie-
Jie rolianilo sin considt rar i i 'U. a pre-
texio de ser el nuis raerte. 
—ijíbsotros, s eño r—nós dice el rife-
hiO, clavando en les nue-tres sus ojos 
feroce-, que le dcsmicut.eu—no. liemos 
In r l i o armas ccntTa, los e s p a ñ o l e s . A l 
contrario, les queremos y les respe-
ti 'mes, porque gracias a su poder [jn-
<lemos v i v i r t r anqu i l a m e n t é en nues-
tras c i l . i l as . ¿Qué s e r í a de nosotros 
sin Esipafia? MI Jalifa, aunque pon-
ga muy lipiena valtintpid y d sseé el 
liienestar de todos nosotras, nada 
p.u:-Ml(i hacer para impedir que S6 
asalten miestras ca-sas y se nos robe 
ío miás Ihípri acinidibte para la v ida . 
Son elllcis,/ I f ^ ibcniuii i-iaune.'e.-. los 
que han teniido la euloa dp todo... 
Sen ollüisl, los m á s fuertes s.'.íio.i"... 
Lt>s moros han llegado en una ca-
ravtuia. muy semejante a esas Que 
•hamos» visto t a ñ í a s venas en el diñe, 
de büligaros huyenidiq dé una. matan-
/a ó de franiceses d i Norte c s c a p á n -
dqse de la. fu r ia U utona en los co-
mienzos de la guerra. 
1.a caravana mqi'a aa (aan.jieiiía de 
las IV.milia- ya. ni; nciima.de.s. m á s 
ceses mayores y éiitee corderos y 
(•\ . la-'... P a r e c í a un (a ladró hí ldico, 
entre e,-tas chundieias. el (aiminar 
s&SGtgado d aquella, g nte y aquellas 
!e - ; ¡e . . Las va/a^. con ei ai idar 
cansino se d e i é n l a n a pacer en todos 
la.dus: las ovejas y les carneros tr is-
caban en ¿1 erial , y las ñ i n j e i o y los 
niño-, menores, con la pereza de ia. 
raza, e s p a u t á l i a n l ; s levantando los 
brazetó coti m.i vimieiit¡:s la'fniicos... 
— ¡ r i u l a l i ! ¡ l lulaJi !... 
VoJvíii.n a cann'nai- él ganado y la 
gen té aiiile la. (airinsidad de ¡os sol-
dad'os, qne t e n í a n oi'dcn de no tiraí". 
Al l in los liemlires l!:<iaroii a la po-
s ic ión, e n s e ñ a i u l o documentos que les 
antei-iza.l.an a i m n a m ' r en la ca-
lóla dé fine hemos hahlado. así como 
i.i.l use- de "dos fósil;:-- y dos pistolas 
liara, defenderse de pesihles a^iena-
rtes do los qu:" a ú n son nuestros cne-
írtígas. 
Te¡ minado r! asunto, uno d l o s 
jefes moros e-cogió los dos m á s hei-
n¡o.-4-os con teros y sé los ro.ga ló a, la 
tropa de Ja posición, Huelga decir 
(fue eSte simnle acoiilo.cimieiilo di; 
Üeírar unas famil ias mrras , ha sido 
m.aivo dS óx<lí acción paira, nosotros 
qiue, (orno ¿lije ayer, f¡& ahurre a q u í 
soberanamenito esperando la l e r a de 
niarcha.r con Bía 'ünguef. o con quien 
sea., a zurrarse la hadar ía con les ¡no-
i-os. 
Por la n é c h e nos acos.ta.mas pen-
sando en aquello > aaiisc-s que leiií.i-
nios tan cerca les d:' \'a.,cncia. 
Uno de los soldado- d i i o : 
—;,Ñ-Qf nos. d a r á n a l g ú n disgusto 
e-( 1 • " inoja inés? 
Y luego, conei pr incipio, y fin de to-
d-'. u'ia hle-ofía a eren.dida en .este -li» 
bro d',! Rif . a ñ a d i ó : 
— ¡Se rv ido r se mnosqu 'ea»! . . . 
j í Í a n I E l o s c a s t i l l e j o s . 
B c a i - i n - l f r u r , I , I . !)22. 
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E L S E Ñ O R 
D . H i l a r l o G a l i a t S a n E m e t e r i o 
Maquinista del ferrocarril de 5antand5r-Bilbao 
A LOS 42 AÑOS DE EDAD 
hablenáo recibido les íantos Sacramentos y la Bindlclon ípostóilca 
i ? . I . P i 
Su esposa, doña Heroína García Setión; hijos Fernando, José y Jesü?; padre, 
don Domingo Galiat (topógrafo de ente Excmo. Ayuntamiento); herma 
nos Teres», José (ausente), Jesús, Feliciana, Primitivo (empleado de los 
señores Vial Hijos), Leonor (ausente), Anita y Felipe; hermanos políti-
cos, tíos, sobrinos, primos y demás familia 
R I EGAN a sus amistades le eccomienden a Dios 
Nuestro i^oñoren sus oraciones y asistan a la coaducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las DüUtí del di», 
desde la casa mortuoria, calle de Madiid, número 12, al 
sitio do costumbre, por cuyes favores quedarán agra-
decidos. 
Santander, § de enero de 1922. 
Las misas de alma se celebrarán hoy, a las .ceho, on la capilla de los 
Padres Pasioniatas y mañana, lunes, a las ocho, en la parr- quia de San 
Francisco. i 
SÉiM V I C I O F A C I L I T A D O 
l O H I.A O K I C I X A DE 
I X F O i n í A C l O X : : : 
Rcíación de soldados m o n t a ñ e s e s 
hospitalizados cu Mel i l la , liidsta el 
din I . " de í'Mcto. 
Hospital J c r d a i i a . — H e g i m i e n í o de 
Valeneia : .losé Nogttési li-hres: Cn-
sa.ntd Diegii. A g u d í n (¡ai a'a Cubillo, 
paludismo.. Reginii! ido de Andalu-
c í a : José Pintado l'-caaiátHle7.. Niiai-
Sio F(élÍX, Maini i I Sanehe/, Cha.mo-
I T O , peludiisíim; iManuel Prieto 'del 
Río . (iehn s: Juan Carmona l i á re i a t a . 
tifoidea; Anastasio Doña.heitia, Ra-
m ó n Mar t í nez Sáenz , ¡nf ;ee inn intes-
t i n a l : Kogenio- Sainz Calleja, José 
Guerra Pravo. Ictericia. Arti l lería, de 
na uta.ña.: José Olai/, Sainz. relima, 
üegimie.nín del Roy : José G u l i é r r e / 
San Juan, hronqui l is . Drigad. i disei-
p l i n a r i a : . Emi l io Pafaties Ga rc í a , 11-. 
foaiea. Regimianio do Guipúzcoa : 
Me 'm al Ccbgiiilos Guerra, gcip'é. 
Ho.-pital Aitítonisd XI11.—Hegimienío 
de \'e horda.: Antonio Sánchez . To-
neis Ortiz B a r q u í n . José R o d r í g u e z 
Santos, Jnliá.u F e r n á n d e z , Ezequie! 
Fcrr ino , Dionisio S á n c h e z J iménez , 
bel ¡ ie ia . Juan Navarro Ga rc í a , Isí-
d ó r o F e r n á n d e z Marte . José F a i s á n 
Sa.lvi:;jo, J e s ú s FeiaiiliKlcz Diego. Ar-
turo deJ Ríos paludismo: Anrel io Gar-
cí& Callejo, conges t ión pulmonar; An 
toino Horas Mollinetlot, gastroenteri-
tis; Triuita;r io Fernandez. fu hr .-. 
RcigimieTdo de Anda lue ía , : Fé l ix Ma-
za Muñe/. , paludi.-mi.: Manuel Alon-
so, ahseevn: l 'elipe I.iipez Mar t í n , l'e-
h- fero BorreiíO, i e l i r i e i a : Mariii.no 
PaiStor, José Mar ía Crandara. fiebres. 
Mixto de A r t i l l e r í a : Manu d Vegái 
úJcéra.^ e á •las paernes. Ar t i l le r ía" a 
cabal lo: FeJicia.no Iha r r a L a h e r á , 
Paltudismó; Art i l ler ía de m o n t a ñ a : 
Férríapid'O Santiago Palaeios, na.ludis 
mo. HegMiii'.ulo. di- Afíicai: Ptiseual 
Alonso Rabado, í iebres. H ú s a r e s de 
Iti P r i sa : H-ild( nna-d Collado Nie-
te. pa.'udismo. 1! gimi ado de d u i p ú z 
coa.: Mamu-I Rueda. \ 'ei ia. ictericia. 
H'Oi il.- ' i e' >atiti:'.-n >—Hegimiento 
de Valeneia: Pedro Pelaeh^ San Ro-
m á n , lestf.i.nn C.-.wwvv'. José M a r í a 
" r l j / . Hipól i to Muñe/, I , Í I - I I ; I . Domin 
- ' PíjíZj pedudisme; Jdsé Fél'eZ Cll-
" ' -z. A.vplinoi Gr- i7á 'ez . Enrique 
Ci l.hüil; a ¡etia iein: l^duardii Dí-iz Kv 
te'a. infe aa<ai ga.Uíil.iomir: A'eieadro 
Tha- ía , tne- 'orno gás t r i i 'o . l ieaoniiai 
+0 do Ande i iue í ' ' : Anselmo M a r t í n 
Manzano. Ricardo O rija z- I .ai ir- ' t . oá-
h-d' . - inv A'x-aro Alonr-o F&rná.ndez. 
Fioiemao SáiUihez, Anu.i.Ilno Peral, 
ictericia; Perna.Tido Chi ia-ero. fiebres. 
Ti>o-.pie, (,.; aut<ariovil¡si-,s : Fernando 
V -i-dágindiía. i^ai'u.disnvi. Tngenieros 
/e.'-.edeiT-; Fur 'quo Quijano. Cielo 
G't aa'i'a/. < e . ' f ' i - a-... Inliaidemaa.: 
Hato'ai M a ' - Pa.'enri-i, paludisna.. 
Rpigiáílienitp de1 C.e: idlaiin : JríSé Tffie-
•-. ieteri-ie.. IPegiiniento del Rey : 
P^'i—i.iO, Alonso, gripe. Hcuimiento 
di M(-I!,la : I.nh- Ruiz Ci'lla.ni.es. F ran 
e i - ' i Día' ' Ar tohi , paludismo. 
Ho'-.iiila.l de San Fernando (eonva-
lecieides).—R-firimientoi de Vf.1 encía : 
Cosme Fe ioánd . : / , Mar t ínez . Gregorio 
p., . . , . , , . ,I i»(.iia.!v.a. í iehres: Cé^-nr Á;bo. 
jo Puras, Mariano Acebo Alvare/.. Nir 
VVWVVVVVV»/VVtA.*^'VVVVVWV/VVVVAAaVVVVVVl'\^^ 
casi0 Paee- D u r á n , ieliaieia.; Victo-
r iano P l á z q u c z Cúr ra l e s , gastr i t is ; 
Aüidrés Cantillo, angioeolitis, Salva-
dor Lav ín , erisipela. IP ginuentu de 
\ laleilueía : Aiftíonío Mareos Gonzá-
lez, A m i a n d o Alvarez, fiebres; Ma-
ma I San Kmeterio, Luís Moreno Mo-
! aa). f.;i¡iidi-mii: Alfredo Laso ' M e n -
doza., reúma.; Segundo Alonso, ea.la-
r ro ; Agus t ín Mar t í n 'P r m n . Ma.nuel 
\ i \ a - Mora, PhPado M a l l í n S á n c h e z . 
P láe ido G a r c í a Frai le , e K rieia; llde-
fon-sí) La-o Ayüso , bronquit is . Regi-
miento de ' i i indlan i : G rardo M . I I I -
t rc i 'n Cii azáh z. paludisnid. Int imdim-
eia.: Agus t ín González, paludismo. 
Hofipltal Dt;.cker.— Regimiento de 
Vaik-ncia.: José 'Esí^bMU Fernándiez,> 
herida, en am pié; l''elipe Muñoz, Iie-
hres. R( giimiiénfo d ' Andalm ía : Po-
l.tcarpó Calvo, Heuclio C a s t a ñ e d o , eii-
feimedad a, l a v is la : Lor nzo Hodr í -
guez, esqnince en un pie; F e r m í n 
Aeuado. inflema-a-ai en un nie; T i -
hurcio M e i t í n . fir-bre-: T d - n á s l a l r -
sia^, heeido. Heg imien ío de Gar'illa-
n o : ' Pedro CereHalo. fiehres. Réifi-
rniento de (¡a.licia.: Antonio Méndez , 
ftebt-es. H ú s a r e s de la Pr incesa: Hu-
pi no I Já i c rna . . herida en el codo. Bo-
¡ i imienio de (Jeroaia*: Fn i j l i o Garc ía 
Mozo, herida, en un pie. 
Hospitail de la AharzaJia.-Regimion 
fo dié Valencia : H a m ó n Muñoz. P>a-
silio Gut ié r rez . í iehres. Hegmnento de 
Andeho- ío : i'asemd Tonas , fiehres. 
Regimiento de A f r i c a : Juan P é r e z 
Fernánd.ez , fiebres. 1 
Hofepital C e n t r a í . — R e g i n d e n t o de 
Relación completa. 
V^ih ne ia : Alode^to Cni lo , erisi|i0ia. 
Maiiuol Revuelta., fiebres. ReghrijeiltA 
de Andalu aa : Sa tu in ino RoZadllla 
Cir íaco Herrera Cnhillas, pálaidísMio! 
1 ng: ni i es telcgraJlsiii '-: César Au-
g u ^ o Col/ado, ffemones. 
S p s p i t a í Indí igena.—Hegimiento . ^ 
VaJeacia : H a m ó n Ruiz de Vi l la , it.. 
leí ieia: Calle > Sehum.an, j)aludisiiio-
Eu^rn io l íniz. (iehres. 
Hospital Cruz Hoja, segundo gm. 
pn.—P.egimiento de Valencia : Jaime 
Ai o nza. ee'.arro: J e sús Garc ía Saenz, 
IKiludisnio. Ingenieros zapadoresi 
Porfir io Delgado, paludismo." Hegi-
me ato de Guipúzeea : .'inhaho Guc-
veilo, paludi-nio. 
Ilo^-aiial IP-iua Regente.—Reginilen 
;o de' Vahaicia : Manuel Tagle, ¡ialu-
di-mo; S í g n m l o d i Cantillo, picure-
sia. Regnnieido de A n d a l i K i a : Genii-
ro M e r t i n . p;ilude-me. 
Ho-pita.1 l l i - p a n o Mal lorpn'.—Rogi-
mieiito de A n d a l u - í a : Anrnl io Moíita 
Mala , ólcerfl en un pió. 
llospita.l Casino Mi l i t a r . -Regnuicn 
lo de A n d a l u c í a : .Tnveníino Sánchez, 
José Sám-hez. ftebres. 
/ ' / , h - lc jKi ina del sci'Kir Tijrro.— 
M á l a g a , 7, • ú las 12,.'>">.—Celebro y 
creo necesario'' el viaje del señor So-
ler, al que i r n d r é inmdio gusto on 
a c o m p a ñ a r a Mel i l la . donde -abrá 
apreciar, sobre i 1 tei reno, las necesi-
dades de nuestro^ j a i sanos, a la,s 
míe qoh entusiasma y actividad poli-
d i á remedio en iiemhre Junta Pn-
t r i i tica. .a. la que sa.Uido. 
1!;. hi (il'ieina de Mellla. —Di i (i, a 
1;,.̂  p , ; ._ | - .pl i ¡fósié dir . ro leeihido en 
Tamia1 itWMi l . Hetalhm es fácil si-
ge m a ñ a n a a Haf !. Comuniquen fa-
miilin Juan (h-go P'a-cua,l enruént ra -
hien en ea m oa ment ía 
D í a (;. a las P r ó x i m a s opera-
ciones Dar Drins . La fuerza la. fonna-
i;ín tres ceh imins . m a i í d a d á s [ior 
Cahanellas, Riquelm • y Bercnguer. 
Creéiíoos tomen parte hatallones Va-
lencia y A n d a l u e í a . 
L o s c a u t i v o s d e flbd-el-Krim. 
Funer?vria de C. San Ma i-tíu.—Ala me da paümera, -Teléfono 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DF.L EXCMO. SE.ÑOK 
f 
E L SEÑOR 
x > . E . r * . 
Su viuda, hijos, madre, madre política, hermana, hermanos políti-
cos, tíos y demás parientes 
SUPL ICAN a sus amigos rueguen a Dios por 
su alma. 
Todas las misas disponibles que se celebrarán hoy, día 8, en 
la iglesia del Sagrado Corazón serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Santander, 8 de enero de 1922. 
Roa Excmos, e limos. Sros, Nuncio de Su Santidad, Cardenal Arzobispo 
de Toledo, Cardetal Arzobispo de1 Burgos, Obispo de León y Obispo de 
Madrid-Alcalá, se han dignado conceder indulgenciasen la forma acos-
tumbrada. , , 
FHL&EeiO E O I J D I H D E B ^ E R 
A LOS 75 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO KECIBinO T.OS AUXILIOS 
ESPIKm'Al.ES 
R. I . P. 
Sus hijos Víctor, Aníbal, Angeles y 
Luié; hijo? políticos Avelina Ro-
z'F, Julián BonllU y Catalina 
liomanc; nietos, hermana polí-
tica, sobrinos, primos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amista-
des le encomienden a Dics 
Nuestro Señor en sus ora-
ciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a ias 
D O C E del día, desde la ca-
sa mortuori», calle de Ve-
la ser, número 4, al sitio de 
costumbre, por cuyos fa-
vores quedarán, agrade-
cidos. 
Santander, 8 do enero do 1922. 
L a misa de alma se celebrará 
hoy, a las &iete, en la iglesia parro-
quial de Ssnía Lucía. 
U'égüa da-tosl del ir-goeei do de l u -
IVa maeioa de la Coinandanehi g' i e -
rail de MeOiilla, l a l i s t a completa de 
los cautivos que Abd-eJ-Krim tiene 
etí Axdi r . con expres ión del d í a que 
llieigaioii a, aquel campamento, es Ja 
s igu ¡.en a1: 
Llegod..>- o! día ?7 de Julio de 1921.— 
i ! i u n i - n l o die Cern ida n ú m e r o W.— 
r.rpitaiin-- don R a m ó n Sánchez Cana-
]vivihc y don Jéis \ d 1 Hey r.ivems. te-
•líúnito don I.uis Cacado Escu-tlsax). 
módica den Anfcnia N'azipiez lieiriia.-
beu •|ir!-.--('.nla.d-i ol 20 de; seiptienihi e) 
v eidado Ceie ido liasadno. 
Po l i c í a i n d í g e n a . - C a p i l á n den Lu i s 
Salto r . ad r ígnez (mur ió) y t en i i i de 
dom Jcáé Viillogas Silva. 
Rogiiin: a tó de .Melilla n ú m e r o 1$.— 
Tiehi-i ole den M-ii ii'a l-'.lvlra l>"i d •-
I^icigados el día 12 de a/gosj'.o de 
.l'. 'ül.—Raginiionto de M n l i l l a ' nújnoro 
e.'J.—Coioie I d.on Silv a io Araujo To-
nreigj teniciatoi corOT:él don Ma.nufl Ló-
¡pez Gómez, Cionianihinte den Hafed 
c.i aidua pnés a tá^O i n Melilla. eit \ i de 
i - l i 'hi j j , c.M lifatfies den Aii'toido de 
La Itee'ai. den I U J - M I da ( i zada Cir.e-
n a. den Na.mi.-o Sáiic.ln z Ap-eiiido y 
•don Mariano Rá^cnn.-- Hidalgo: 1 -
HienteiS dóii Manuel Zaragoza F e i n á n -
d iz. non Jacté Ai jeaa . Mo-n-á y don 
lliiicileM ai I'adnra. Sr-guí. herido; mo-
d i di n Fernando Sei rano FlCU'o»; 
alférec-eisi djcm Xotáá Gcmzá;!^ A i i / m e n -
d i , •don Linas Ayusn Sáncihez y don 
.luán C.M'age.il.ia Ampiuliia; e'ahe-- M¡i-
miel l.ój-.-z Sinu.'e z y M a n a d < ' 0 f t 
Domiinguezu y eel-le'io- f c & i PÓñh; 
'Va íe r i ano Mani3d l->i"han, . luán Gra-
nado, A r l u i o Gil Jiiménez, Sol lo An-
guiamo Son . luán. hiCa-ido grave; IV-
d.io Mü.riín Rimda, loriidio; Iciidi-r» 
l ' l ' i d (1 n/.ále/ , le rido; J u á ú lüee 
Mañat rs , berÉdo,' y ' Manueil Triíjiiflo 
I . e\ a. h i ;il<i g r a v í s i m a . 
I ; . ,uimieido "die Sai J i liando IMÍ-
niifi-o. II.—iTcinbMites dSn Ballita,par Cm-
m z Morí-no' y den .lr,-é Cumaeh i. 
111 i ga.d a, d;i sic.iij .'li 11 a ri a. —T& i í'ea de rtuii 
Fii'ancil-sctv Nftfbaz Cabalh i o. 
Ricardo Ruiz de Peiíóo' 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facul tad de MiMlicdna de Madiitl 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a £»• 
Alameda Pr imera , 1.—Teléfono 1-02. 
C < L - Í ; - - : A 
K O L A 
INSUBSTITUIBUn Bl 
DEBILIDAD NÉSR/IOSA.COMVALECEN 
FATIGA FlSKAÉ IHTELgCTÜALJNAPETEflCIA.ETC. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASE O, N l 'M. 18 . -SANTANDER 
I 3 é o l i d a -
die-'un reiloj di© paulsera, con cadena w 
CIRUGIA GENERAL oro, do.Md.e' la, ca.lle die San FrandfCO, 
Especialiski- eii l iarlos, enfermeda- por la de la 151 anca- y Plaza Me]a , a 
des de l a mujer y v í a s ur inar ias . l a de Santa Clara. 
Consulta de 10 a 1 y de íl a 5. Se gratiifiicairá a quien lo entregü6 
Amos de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. en l a p l a t e r í a del s e ñ o r Losada. 
Fuíieraria de G. San Martíiu. 
T E A T R O - Z Z T - P E R E D A 
HOY, DOMINGO, 8 D E E N E R O — E S P E C T A C U L O POR S E C n j O N E S 
U l t i m o d í a d e l a t r o u p e G A R I - U S E T 
A las tres (INI 'ANTIL) 
CHAKLOT, ARMAS A L HOMBRO. 
Disfraz engaf ador. 
L a granja de Florita. 
Butaca, 0 ' 4 \ - P a r a í s o . C'15. 
A las seis y media (VIOOA). 
Butaca 2'59. — Pirá is^ 0l75. 
p e 1 f e T / o V a c » m a b T a ? S L a v u d l a a l mnido p o r u a p í l l e t e de Parfe 
Emocionante drama do interés gran dísimo que ha de causar enorme sensación' 
Gran'éxiío de les GARI-USET, que p-esentarán LA GRAN JOTA, L A SEKENA-
TA D E T O S E L L I y lo más extraordinario de su programa. ^ 
NOTA IMPOlíTANTfi1.—Mañana, véanse carteles del Teatro Pereda 
A las cuatro v media (ESPE^IAl) 
H U R L O T , > RMAS A L HuMBRÜ-
Disfraz engañador. 
L a granja de Florita. 
Butaca, 2l0X—Paraíso, C'5 • 
A las diez (POPÜLAK)-
Paraíso, C':i\—Butaca, l'Sff. 
, t'MERO 0 6 « 2 2 . E L T - P U E B L O C A N T A B R O 8 D E E N E R O D E 1922. 
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* n Matimeil El señor adimimiistrador de Adua i í a s MOTAS DEPORTIVA' E l s eño r admini . - l indor de iduanas 
sincera su acti tud en el asunto inüni -
Aviü-.-.'r.n. —Teaniente 
Majutínez Vivaiincoia. 
de ReiginiiiefIV> d© Aloántara. . - .Toniien- f©stando' que no i nvad ió •a.tnl.uciüiieñ 
tci3 idon J(uiliáu Troinic.os(> y don .Rían <ie - n inguna especie ni sefia.ló zonas 
y cabo A m w l r a n o Jiiméhea d-et(.:i:ni.i.r,.;!,'la» |>arn el at-raijiie sino que 
Rtopiinijwito AriiMtería mábeto.—iCa|pd-
+ 0 ^ don Miictdiio Aivaioz (¡riñó-a y te-
niente don Joaquiía Bellón i luca 
Td^on 'S'-j. 
Connanitlianici-a 'tdie Ai'tiBería.—Te.- Mar-oto   
nipnW doin Etoiltó» S ^ t ó S m , b & M o . . Vázquiea. p r e t e n d i ó , y lo-mantiene, el clasificar 
,Cc-inaii'.da!ui!a. de mtondisiiiciua—le- Ragiuilares—Teme.a.to den Enrique las n i r r c a n c í a s , a un líaáo las de ca-
..¡niente don Hw-i'.utlo Amia MI, iMp&z. Dalias e iiatéaiprets don Antonio Ruc- botaje v a otro las de ¡uviorf ac ión . 
Ra imien to di Ceiuñcda i^ - . c - ro díli< ' Aña(1¿ q.ue m o r i ln{ 
-iSdlidado Aator-no^uteio m n * * . Mimifetienio de,Marina—SoldadiO'Apa só lo a l c a n z ó a su ' 
R ^ i m k i n t o de, Atnaca nunrero 6 8 . - rteio, Rcdiriiguez. -pUe que. en modo 
gcildado Franc.:i3Cp vailidiima, iieniido. jRQgWenrtia de CanklC'la.-Soibdado m e l é i s . ' en t e í r e n o s cnie no lo corres 
Ltogado© © daa 26_.de agoesto de J o a é ; Anm1ei£ito ' R , ü d r í t e . - ox iden . 
-l1tíl.-E»oc.l©nit.ism-io s e ñ o r s & m m don p ^ m H > dtJ(U Feiriríanido .T.«.n,ón,ez Pa.- I.la.blan.do de l a I r n ^ t a c t ó n ' aduít-
E l p a r t i d o d . ' e h o y . 
áeii efi i'sto s "'ni'i'.lo "'•'•v' ;|'-'aisl t i w y cuanto, se re tó te sii.lo snl : anai le ^ pori ioüdo la bor . de 
5. empleados v re- ^ ^n^uientro ^ntre el FPfeijjánia de Ci- tñss • rice de lá luaniaftia^propuiciia para 
r aVnrno p re t end ió •'('>" y f PlaaSnVjf id© SaftxtandjsíT «n loa c-ionvidoiiÉ^, juraidmis'y publico. 
¡pd-ipe Navarro, 
•) (a. -iComiandante 
GÓEOiOZ Za.i aMma. 
don José 3 anaco ñ e r a de nuestro pueaito, inaii if icsla if',,|n Lkigaidoa ©1 31 de agciato dle 1921.— que'en el meé de diciembre ú l t imo se 
i-jk, nócaud^iron en Sanüi,riifÍLr 4.250.000 
Pétrez Oa-- pesetas, cifra que supera, en m á s de 
don 
Viloromi d:.. ia iir.i.llar di día. 6, 
haló p.'dii'do- i f.'liu i z.iiM a sui¡ inlprttu, que 
«ai Ja noicbe d© ayei- Jes llrig-ar.ai. 
Gerfí ¿ratbé elt.11 i^atos y ol die.'-v-anso 
quie. ba.n teaiij.M va en nu.- í t rá hXíaM-
T » . un m l l o n a la. ^cauda,cu>n efectuada ^ m ,,,, , , , , , . ; , „ . , , ,„ , 1(!,s. ^ , 
septiembre d^ 1921. eí l los ..melles de I an-HMia „ ;iM , „ ' , „ . ;i,,[ll;i,.¡()11 ^ 
Jcisús 1(11 ' |; | indugena,.—vS-aig.-iilo dón Ra- I n l e r v u m m en el lait^o debate los ¿& 
fael Oltega. C a r c í a . .sef.ores ¡..residenle e ¡ug -n i e ro . de la .nu1i..,gu.¡,s(,w ha.n modMcaldo 
ikiiito de Afr ica múmeiro 6 8 - LilieigaJdoa « 1 M de aaptiínnibiíia de 1921. Junta cliqiendp ©ste u t in . , , qjae d.ehe i:i.niibiién, su. ailiiH-aei.-.u. eaminaiulo. | M . r 
r-iinifán dion Brancfeeo H'éítnándaá P é - - ^ I g t o f c i m t o idfe Mciliilla.—Tonwmte ser gobernador c iv i l , coanip dice la «,1 dienaicirEidiitaido samtero. del c á m b í o 
r J tiaíilo- a esta pinza ed d í a :M) de .Tm'iio Nieto Zuibiiillaga. m V no ©I sen. r admmis l rador de ,|lu p u i s , ©cimo púadle ver . i cueioso 
: i laJIoaieado a l d í a siiguion- Pcilicía, indi íg;ena.-Tcnien4c don An- Aduanas, el que deternmne los m u é - ivrt.or giuiG t©á é^tá l i s i a : 
i • aMVi'z dan N i c d ó s A r ó v a V . 'geJ Rucolia. lies y zonas do atraque, que es, en tMáz, liari.-. i-\a, C i i i a . M , Oi-tiz. Agüen» 
•BStaidd M a y o r - C a p i t á n don s i g i - ' Llegadas el 1S de ociubre d» 1921— ^ntesis, lo que sostiene en su exten- • Moutovo, l .avín . Hiera, 
fi-.-.il.v Sáinz. Rogón ilibato da Afriica.—Tari ¡ente- don *o informe. F e r n á n d.-z. ¡Santiusilc 
'coniii.i.wdaiiwia. de A H i l i e r í a . - C r i p i - JÍJÍI'Í Cra.-ia. R©nít©z. 1131 s eño r Basterreelie-. Ia.menla._el * Alivarez. 
tóp don ALliredo TonT3i y íoinieale don Rogiimiii-into de San Fern anido.—Te- c ¡ x } e I® l 'aya su se i lado tal cues t ión . El. anUiil.raj.e cein n'á a. i-a-rgo d.e ese. 
Áátnnio Enrit'". ' rifente doto Manninl Sánuiliez. Oeañ.a. ^ ' w e Q110 el admin i - t rador de Adua- nifléióruÉS todo M lunla.d v popular 
R , rwniieint..» do Maldilla n ú m e r o 50.— Pl.-gados e! 21 é b oe lnh i^ de 1921.— unís siempro dió a, Poá consignatarios RüJbás. 
JEeinionte don M-amu-il Lbanrondo y w í - R'Ggi.inítealto mix to de Aitille-rfa.—Sol- t-odo g é n e r o de facilidades; pero que B L CROSS DE C U E T O 
CaimpoB de Spoii -. IEM f in , aJlá ellos con sus leería.: 
Conv. Miciidioisi, quilzá, los aisiiuiianois Para esta, carrera, goe cons tará , de, 
d¿fl;. poder aiaciiinguii:ila, por élli jmcigo aKmev.© y m a d i o kMón'ii©í.roif'. hlaai m-
cróp'to loisi aiig!ui,eiiii(,e:si c/orrailbiriés: 
1. —OmnieiTinindo Herrera , Alb rijéáa 
-Sport . . - . 
2. — R a m ó n Piíemí e, í dem íden 1. 
3. ̂ A i n t o n i o Qu e .vedo, ídem. í deni. 
b t rb ' . 
Imgf m.iero^.—'Lapiiit a,n 
4. — F©di o.' Ccwltéa, Deportiva, Cú,eto.; 
5. —.Vieinaanciiio OIÍOIIUJ^ íúimi íd-nm. 
6. Ma;,eo. García., ídem; í dem. 
7. —j;ei£ius Diego, ídem. ídieani. 
8. —I,G©GÍÍSÍO Toca.. ídem ídem-, 
o.—José Gut i é r rez , ídern ídcin. 
10. — J . R., ídem Í . I . I I I . 
11. ^ M a n u e l Gómie^, Uniióni Monta-
ñosa;. • 
12. —Patrcicijniio Sánehe-z, í dem ídem.. 
13:—Feid'iiriico Sá inz , ídem ídem. 
14. —-Oaaillio Com"al, í d e m dlem. 
15. —Angelí Gard ía , í d e m ídem. 
16. —iCeiciilio. Frain.eés, í dem ídem. 
Fai l tan los nomibreis de los cua t ro 
dude Tiói l ic io de Pab ío . darlo Tcmá.s F. pinosa.-
IHFORMfleiON TELEGRflFief l 
«acpunipéieiiD» qire e n v í a R e i n ó l a , 
é s t a s fueron coartadas en los muelles L a .iiacesiidaid de dar laic::iliidai(ll(.s al |,o-v premios s e r á n : Una. copa nona-
por subaltemas suyos. . ' \ oqmpfy qii& las reliiosi,.mw j.j-os.entuiáfli da. -por & relojero " don l u l i á n ' S a n 
Hace, por u l t imo, uso de la pala- al K w de l a Haión Heporliiva de ,)„,.;,,,_ p.liia e,i eqiuiipo de m a k 
hra el s eño r Pifleiro. quien m-mifies- (ineto. ba fiido l a caiusa. de que se ceile- domos qiue miejor clIaHróflcaciióii legre 
ta baber visto, con agrado las expli- l . i : - és.e, pea'Ja, n iaña .na , en vez de por CCipa del piiesiíidente de l a Unión De-
cnclones dadas por el s eño r admi.nis- Ja, larde. pc-ntiva de Cueto pa ra ell pritóiíOT co-
t r a d ó r do Adru-aniais .Santander, re- Pa hu ra, d" > al -da. no. p.u mU-. ser ,., ...dor. 
cenociendo que no tuvo in tenc ión de máia ¡nlcimipiesí.iva,. País dcio© lioraia y Fiiamioa a. eleig'ir: un lapicisro de 
meterse en á t r ibucióñeis de n i n g ú n meldLa, y en ed p-uiébílo do 'Gueto, no plata; u n a cadena de plata vista, boto-
g é n e r o . • Jiay mediilo de qup «í áffifcíonaidb aeji- n a d u l a del miilW». niel al V un i 
Por ñ n , se acuerda, por unan imi - da. de don F^a.ncisco Diego, 
dad. el inferme del ingeniero s eño r -Hotího o de ca/uubio d-e hora tan 1 0 - " 
T , ^ , r T . ^ r v ' T ^ i n ^ T í T A A - T t - 1 1 1 • 1 , Huldobro. p-iMitino. sin un i pr..pagaoda, de P í e n - E,N T C R R E L A V E G A 
I 'ROYFGIO l-Mi n n l A M I - . _ radas hoy en el bosque, el qnohran- OTROS ASl iNTOS sa. a.Pr.mtda. por falta de datos rem.i En ©1 eamipo de la, Gtonááb ída íle 
y E & U * A , 7 - — S . ? V™?™ 2eCT r; ^ U que sufno en la. ope rac ión ^ .„.„,,,,,,,., y ^ j , ^ ; ¡nfor.me; de t idos, no a e r á m u y feemiero e l éx i to Tornóla vega jiugaa-án esta tarde; a tóiS 
¿ión de nniKUla.nlv^ oluas m-mm ipa- do a.\>-i , - . , l a d i rección facul ta t iva un l a -ov i l lo de .iM'iblitoi). qui© 11.111-41.1 n.i.;in. lo3 organiza- tresi, .un partido- fd ©ciuiipo p.rcjpi?ietario. 
JBS, que h a b r á n de h e n - ñ c i a r grande- Pa. cclmim,, do (.ad ro G.-nma ha , - & ] <,,.!:ipp.,!.inip.-.np, do-r.--. dial' campo con el Siem-p-re. Adelaate, 
rnente a Malí la. ocupado hoy sm ....vedad X c n o U en ^ ^ d FL(>TANLE D E C J . , , . ^ . Es -una .ptífta que no ^ tenga en de Santander. 
Pa desviación d.e-1 Rio de pro, la h.< fuentes^ del P i e s , muy p r ó x i m a Se loe una Real orden aprobando el cuenta esto, con lo fáci l que hubiese P E P E MONTAÑA, 
i ra i . ia de aguas y la cons t rucc ión del a las pos clones que a.wr o.-upo el , . , „ ,1I0y,(.. de 5 . ^ 5 p í e l a s , ra 
ídca in tanl lado van a ser pronto im general \lar7.o qu .' la, Junta de Obras conl r ihuva al 
héc'io- t e r n t o n o de ]Vk;J.lIa. no l i a lf:.f|^n,5.mten.to a© la Co.^nra t iva de 
l ) \ l ! nRTTjS funcionarios público-s, o sea con mi 
E n l o s t e r r i t o r i o s ú l t i m a m e n t e 
o c u p a d o s h a ; t r a n q u i l i d a d . 
V»AAA«AX.VVVVVVVVVV^VVVVVWtVVVVVVVVVV\\WV!-: A / V V V W W W W V O W W V V W W W V V W V X W V V \ V\ \ . 
E n el 
E l ingeniero de l a Junta de A r h i - ' o c u r r i d o novedad.» 
tno.s ult ima t a m b i é n los proyectos de ATT) F L - K R I M EN 
dos grupos escolares, para, los harrios M E P l PI.A, 7.—Los con í iden tes lie-
del Real v del Cnrmien. . gados d d campo mero dicen que Abd- o f ; 4 \ Ú " J-iesmente p a i a que 
Las obras del Mercado c o m e n z a r á n el-Krim, se encuentra, en te r r i to r io de 
mes do haber de cada, empleado. 
el pago de referida cantidad. 
Ignaimente se da. lectura 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E l regreso del godernabor 
L a au tor idad c iv i l interina no ti oía! 
a.nocJie no t i - i a alguna de iiiteréi qite 
en breve, aunque todavía , no se baya Dar Drius , frente a los beniurria.gne. - orden ño r la. oue se anruel 
elegido definitivamente el lugar de su Jes, realizando trabajes para, la de- ™ ; L ^ n J f e {-f>rilel 
t r m ción del t inglado .número 2, v cu-
emplazamiento. fo.'.Sii d',! I ^ i r i l c n o Rom-SaMl. 
y por su parte, la Junta, de Fo- TANGI KS PARA EL I d KlU. ITO 
m e n t ó ha dado fin a lo.s trahajos que .MADRID. 7.—En Garal.a.i.cl.d so 
l a concierne en el ensa.ncho de la ca- oncuenlran 30 t a ñ í m o s de-tinados al 
IPi del G. ncra.1 Jordana.. E jé rc i to do 0|....•raciones en Africa. 
EL lU-.Y NO VA A ME L I L L A . U P O de olios, que .s nu fanque muy 
.MADIRID., 7 . -E.n Palacio se ha n.e- l igero y movil-lo. es el adquir ido por « ™ " o r al.ora: no podra... realizarse 
gado hoy que el Roy va va, a realizar loe c.ie.rp. 3 do Vigilancia, y Sognri-
:/*a' -breve un v iá je a Meti l la . dad. 
COMUNIGADO O F I C I A L C A P I T A N H E R I D O 
MADRID, T.-f En el minis ter io de CVV¡TA Z _ A r f , i s , , . , „ . ,^ ia de ba-
l a Guerra, han comunicado esta no- deX ¿abaJlo el c a p i t á n de 
a, otra Por encargo de la. Comis ión de la c0,nlfunilCfl,r a ^presentante 
ba por Biblioteca Munic ipa l , miañaría, lunes, per iódicos . 
Les hizo l a Suoerior idad el provecto ,de cons- i l las diez, se c e l e b r a r á en l a iglesia 
de Saoi Francisco una misa, en sufra- no visdad, 
provimeia, yo gasto asciende a cei-ea de 119.000 «i(> deI u]mi1 ^ exce l en t í s imo seño r 
pesetas. don Luis M a r t í n e z y F e r n á n d e z (que lmtiUd0id era Jf isóí i í ta . 
La presidencia, cementa el asunto en l'az descanse), fundador que fue ba ldando del 
v hace ver a los vocales ron nidos de l a mencionada. Biblioteca. 
presente que no o c u r r í a 
afortunadamente, por' la 
y que en l a capi tal la nor-
ias Obras de dicho t inglado, ya crue Dietsiputósi do reoiibir los anxiiiLios os-
en un rc-uonlo do ó alos de la Tunta piiituialesi í a l l ec ió ayer en e s t á capital 
é s tos no permiP.n aee-'no.tor tal ern- ^ dii.itwnguido cabal ler) don Víctor 
pre^a., ñor el pronto, v será preciso, O - v a ^ Santuago, dejando a su de -
como es lógico y na tura l . , el esperar tffigíSipa lamiüea. en Ja mayor aflic-
oian. 
c o n o c i d í s i m a 
de' geaie-
}inidád de m 
iiiicaa.- 1! líe. 
educó a sus 
Dlois, • eiaise-
ñáiiidoles, con sm liiuna-adiez, el verda-
' , , . . d£ii,o camúino de l a feMcidad'. ram.bien « . acuerdo, rcm. t . r a. esta ¡A¡ ^ ^ k i m U]. , doíl V | - . , „ . 
m * : su aorohac.on, los pro u, u.-dos doña. A n g e t e y don Pul--
ad.cicnah.s pa r . M abono d - una pa,- ^ j - ^ ¡ ü m d a ñ a A v e L a , Roy, - / 
ga como auxd.o ext raordmar io al ( ¿ t Jl,liIhm lu¡uUU , . „ . , , : „ . ; 
pc-c-nal d | la J-UMla y se levanta la Rc)1 l ) M l ú M n ^ p c ^ f f i v 
sesión, una. voz a,!>robada.s las cu en- .1.., .; ,.J.„ 
tas del mes de no'vicmhi'o y do d^ná.r 
regreso del señor 
conde de Gabarda, dijo e.l goberna-
dor in ter ino, que t e n d r í a lugar, .•.oi-
rán;... ule. 01 . los primeros d í a s de La 
sema.na entrante; 
V V V V V V V \ V V V V V V V V V V V V V \ ^ A A A A A A A A a V V V \ V V V V V \ A * 
sobre l a me.'a las de di iemhre últi-
mo. 
dcimái;: a.piena.d.js lainiillia.r.?is, llevamos 
el t.1;!¡moaio de mies.ro m á s sentido 
I ^áátnie por Ja de-giaeia que ll.;ia,n. 
ÍDauguraclóa de la tempopadi en el 
elegante salón FRONTON SANTANDER 
Hoy, domlrgo, da 4 y media tarde a 9 nflclr. 
Frfcin de la entruda* 1,")° pt B 
bachums llegar a l a 





exp.rcijión die nuieí.tro sincero p é s a m e 
por l a muerte diel que ímé nuestro con-
st j1- ro don Pedro Aioba y Pé rez . 
A loa cua reiiita, y dos aficisi de edaidi, 
G R A N CASINO D E L SARDINERO, y .M-piiés de rac/lhiir al Señor . fa.Ueció 
Jo cual indica, con el! crecido n ú m e r o 
de-bajas TieeSias al enemigo y encon- chea. 
^^^^^y^^y^^^/^^/V^^AAA/VlAAA/VVVVV/VVVX^VVV^VVV J\AA ^ViAA/VVVVXAA/VVVVVVVVVVVV^A/VVVWVA/VVA/VWW 
DUHTfl D E OBRHS D E L PUERTO 
2 n o s e r á 
c o n s t r u i d o p o r a h o r a . 
A las cinco de la tarde de ayer, y —R; .laclar los o.p.»i tunos presu-
con c a r á c t e r de ordi.iaria.-s.iihsidiaria, puestos para el retiro obligatorio 
c t lchró SU SeSión n... n.-ua.l la .Imita obrero oh la forma pi e-cripta, en l a 
de Obras del Puerto. orden do 1(1 de diciemhro ú l t imo y 
• P r e s i d i ó , don Modesto l ' iü'eiro, y asesorarse de las entidades m á s ido-
asistieron los señores ingenié ro-d i rec- neas en la materia, autos de adoptar 
ter, don G a h r i d l Iu ido l . ro : coman- una reso luc ión defini t iva en cuanto 
«lauto de Marina, señor lucera; ins- a lo dispuesto en la misma orden so-
peetor do Sanidad, señor González bre nl Moutcjjjío de Empleados. 
Pon; señor adiiiinist radoe de Adua- —Quedar enterada d ' .babor sido 
ñas ; señor Onijano (don R a m ó n ) , se- denogada, por orden do 26 de noyiem-
fior Correa ("den Fernando), s eño r Ri- bre la indaueia del vigilante-l istero —Hoy, domingo, a las seis .le la lar- ayer el probo maquiini-la, de! IVirrciea-
halaygua. señor Dastcrre ídiea v se- v cob rado r - conse r í e . sel ¡citan do me- de, «iespedida de la c o m p a ñ í a de co- i ¡ i l de. Saniaflider a Bilbao don. Hfllla-
cretiirio señor Loguina. jnr.a.s en foi-S sueldos. media Ro-si-Pa, Riva,: la comedia en r io. Gullat Sam Emejenio.. 
. Leída y aprohada el acta de la se- ' —Tra- 'edac a h- sm l i o r idad el ofi- cuat i .» actos, de don Vltaj Aza, «El _ Tanto a M._'dla$£jciDiDpÍada! v i u d a del 
sión cprrespandiente al 7 de diciem- ció do la Dirección Facul ta l iva oral- man-imenio interino". finad^, la. dbíling^iii.ra s e ñ o r a doña, 
bre próximo pasado, so aprueban nando míe no le interesa a la. Junta M a ñ a n a , lunes, i n a u g u r a c i ó n de la H e r o í n a García. Sepién, como a x u s 
igüailrnente los acuerdos siguientes, la ad^üisiición" á:é una draga de suc- lemporada de c ine: « L a ley del Ta- «l'-iyos Fcirn.aBMdp', Joaá y J e s ú s , padro 
adoptadas por la ción nuo Só l a ofrece. . ' l iómi. P«miinigo y demámi hermanos y 
COMISION E.l I d . i ' T I VA - . T r a m i t a r , favcrablenvnte infor- TEATRO P E H E I i \ . - -Empresa Fra- parienles, lesluiioiiiamos el dolor que 
Ratificar los acuerdos adoptados mada. la instancia elevada, a la Su- ga.—Hoy, 8 de enero, ú l t imo día de d 'eoíi 'ad 'a tan ainvipaiaPI.- nos h a oc-a-
apterj,,!,nenie y autorizados por telo- r ^ r i i v i d a d ñor don Jos:' A l c á n t a r a , l a trouppe Gari-Uset: a tas tres, in- Afinado, 
^attaa, de la "Dirección general «le c-rdcilamlo iñ a.ntori'/'.ci.'m prnvisin- fan t i l , «Chai lo t , armas al hombro» ; 
Obras públ icas , disponiendo se entre- nnl o;-'-- i i is te 'ar r . i depós i to flotante «Disfraz engañador»» y «La. granja de 
m e una mensualidad a los emplea- de ca rbón en b. l . abó . . F l o r i l a » . 
dos y t re inta jornales al personal DESPACHA ORDT\ARTO A las cuatro v media,, especial: 
el.-roro fijo en concepto do auxi l io ex- S* da leetur-a n l ina Rea' orden d-s- «Charl.ot. armas al Imnibro»: «Disli .z 
t raordinario de Paecnas y coiiíeecie- pKñiV-p.d-^ la ^wiisióW de' contrato e n g a ñ a d o r » , v "La g ian ja de F lo r i l a" . 
nar los eon-ospnndienlcs pi c.-upues- á.otn.al «'o -•vrren.dam.ientn del muelle Los Ga.ri-Uf 
tos adicionales a estos pagos. 
—Dar •aie-nla a la Junta de la or- Ion 
den resolviendo que procede la resci- trn-? 
\ . (,f:l vigente contrato con la So f i . n r ^ i i í r d o ^ ©1 debido nlíAWp de p a r í s » , y l a trounoe G a r i - U s é t 
riedad ibana. y Comixinía para el condiciono-' r a r a la. exp lo tac ión del No ' a ¡mmortante^—.Mañana, v é a n s e 
• rnendo del muelle n ú m e r o 2 dd Ma- c h i d o muelle. , , cart-.'es dril Teatro pen-dn. 
D o s ' M i é s de intervenir rp el debate; SALA NARBON.—Seccio í ies 
sald a •'a r'e*£vrtda Empresa el los '•eño-es Ouiiano, ores-denite. Tuce- cinco y «.¡ele v media : 
d " ? ^ « t í m l e a su laven-, doseon t án - ra., na 'p . r re 'd ioa v G e n / á l e ' Pon. se j>n.r Paulina Fivder ic . 
e a tSo i .C flC,S >'oc]ho* a t end idos n su eouvirr. en nxi* la onest-ón a la. P A B E L L O N NARBON. 
míe ir ' ' i ( ^ h ' so c'11'"'a ' : | cantidaid pirn-v.¡ón Pneult^ifpvn ppr? míe ésta tres, «Los audaces» . 
-_p ^ J 1 ^ l a -Tanta. é ^ d ^ i ^ má^3 r^y&me&té . al caco, 
í^ i f ta f ? 1 f l i l JnMtn- ^nn ol ' n - Es l e ída a c o n t i n u a c i ó n ñor el s -̂
ofioio"' . "^ ' ¡ -ab lc de la Comis ión, el ño r s-ci ef-uio un la neo' informe del 
^ • I t a t i v , 0 1:1 Dirpcci('!n í a - i/nigeniero-diñoctoT 
de 
A 
fl nuestros s u s c r i p í o r e s 
Rogamos m m encarecidamente 
a tolos los de fuera de la ca-
pital que i.o estén al corrlenía . 
en el pago de la suscripción, 
lo hagan en el plazo más breue 
posible para la buena marcha 
de la contabilidad de esta fld-
ministración. aouirttendo que, 
a todo aquel que no lo haga an-
tes del día 1 0 del mes entrante, 
le giraremos a su cargo. 
, J l o y re cumiplen seiisi o ñ m del falle-
qitmjiütuto dlefl que fué ©n v ida inla.uh.a-
1)1© Caballeio y mío de los lu.ndadoies 
deteste, p^rilódiico, don Pedro Acihá y sus " y t n ^ , el^30r ados^ exclú«iy a m é n í e 
con Uva de l a verdadera Rio ja Al ia 
P í d a s e en todas partes. Depós i to en 
Vinos rióla P f l T E R N I N A 
Esta Casa, garantiza, ta, punza, de 
as .lable v iuda «leí fina-do, as í co- SANTANDER"-
• ai susi ftijeis y doma-, íainiiliia, la. •; ' 
i n d r e s m u del Valle 
SANTA CLARA, N U M E R O I I 
e r o A r r o n t » 
MEDICO 
ESpeciialista e,n.feiiiniediadcfi; n iños , 
('..insulta de 11 a 1. Pa,/,, n ú m e r o 2, 1,° 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
• A R 8 A N T A , n k f f i l Y Ú Í 9 0 9 
» • 11 a 13, Sanatorio Dr. MadrfiH» 
B I IB S • y de 4 a 5, Wad-Káa , | | L» 
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S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de lít 
.an . -    . .nv-o ano. lo d  C R .n .n-Urc . , . «la, v en con.ticiones muy especiales travenosas 
' ! 1 1 ? ,,r M ' - I I - H M - v .me í e mo- A las seis y media moda: ,., .as diez, d(?. ^ hnen iíU10 a,l l toiríátic¿ pe lo v a r s á n ) , u 
mmo .y; m - vo cónica, o o n a *u - popu la r : e-treno de la. I K I I C U a d a n i ^ ( l v¡;S¡t,e g t a Casa, en donde ob- Consulta 
va,s m c d d . c e c o n . - y nvyban l - subas- vuelta- al mundo por un píl lete de t,md,.4 t0d,o g é n m > de M o r m e k . de once y 
A toda, persona M í e se interese por 
l a adqu i s i c ión en forma nmv cómo- piel y v í a s manarlas, inyecciones in-
t ravenosas 'del 606 y del 91-i- (Neosal-
ú l t i m o invento do Ebr l i ch . 
todos los d í a s laborables, 
g é n e r o de infor es. ae once y media a una. 
M a ñ u e l Vellido. Amos de Escalante, 6 A L A M E D A PR1MEHA. li- y 16. 
'.cerca, del s eña l a -
a las 
"Ma. lanío %», 
-Desde las 
P F L A Y O G U I L A R T F 
MEDICO 
iniu'ii <"!l'ierno civi l en ol asnn miento do ni.'ielks v zonas «le atraejue Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
ios bai-co' y Z("!i:,,s ,1e n ln iq i ie «lo «le t o s bmjm s escrito que suscita CONSULTA DE ONCE A UN  
una ampl ia d i scus ión , ^ R a z a n a s , 10.—Telidono 6-54. 
G r a n C a s i n o d e l a r d í n e r o Hoy, domingo, a 
A LAS S E I S D E L A T A R D E . 
Despedida de la Coupañía de comedia R055I-LH BIUH 
^ o s T o ^ t a K E L M A T R I M O N I O I N T E R I N O 
Mañana lunes, inauguración de la temporada de cine, 
H j t G k . ± & y d e l T a l i c S i x 
A Ñ O I X . P A G I N A I . E L . " R U E B L O C A N T A B R O 8 D E E N E R O D E 1922. 
MWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW .«vvvvvvvvvvvawvvvvvvvvvvvww 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l g e n e r a l flízpuru a c e p í a l a j e f a t u r a d e l E s t a d o 
M a y o r C e n t r a l . 
L A l'üh'.XSA Y LA CUESTION M I - Cierva, cai tabláníloso entre, és te y "los Comercio- del mmis te r io de Estado, Di jo ©l inimi^ti .1 (h* M a r w a ; i los pe- É l imil-siiH) Señor La. Cierva, estuvo 
LITA1Í répoir ters el siguiente diálo-go: 
MA1>RID, 7.—Toda la Piensa se —Hoy—dijeron Jos per iodis tas—sí 
«- u¡i;i hoy de la eucstiem m i l i t a r . ffue t e n d r á " usted que - contarnos de 
" E l In ipa i c i a l» dice que por l iabeí todo. 
s e ñ o r López Lago. niodilistHS- qjuie l a Pncnsaa frauiiceisa vüe- fió eil domiiilcilio dinl citado gencii'aj, i.e. 
L A CIERVA, SATISFECHO no hacie'indo ca-mpafui. en el oe-niido do cuiiodiDiido as í su alia, j e ran^uía , mi-
iAl Uoigair al ndmiiigtorio de l a Guerra que Inigla.tarra qujilerei ih.ijcaiwe^iir en l i t a r , 
e l s e ñ o r L a Oierfva tuivo co-n Ies pe- F ranc i a en l a cuestíT^n de l a coustruc- ^ I . \ r i ! A Y LA C I E R V A 
íkto dcisd-oñadas sus indicaciones, — j C á ! — r e s p o m l i ó el minis tro—. Si r iodiatas u n a cw-n-versaioión. p m die isulnnailinos, ni ieniras qnic A ja.s gois dfe h, larde ragrosiü el pvc. 
aparecen a.liora sinsabores de fácil se lo contara todo se a g l o m e r a r í a el 
• •\ itaci- n. autos, y o í ros conflictos se servicio telegráfico. 
•El niiinigtro n e g ó ro-túadainleíate que p^dimSfe qiu-e E s p a ñ a c'>na:raya esta .gjdionte dea Consejo a Madaiid. 
tuv ie ra inteiuciión die plantear la c r i - clase do bmcpiies paira Alennaniia. Confe renc ió con éü .miniitjtro die 
onlndazan con los que.perturba-n ha- —.No se preocupe, poi-que hay cen- sis. É s t o — a g r e g ó el nuiinqués de Contiiua Guerra, inl'orináind'oil.e é s t e dio las no-
vo tieiup-. la existenvia de E s p a ñ a . suca. N e g ó igualmiontie que (hiuhiora l ia - omuy airado^eis una v i l pa t r aña , . En t.Üdias qu-e- tiic-nii> el Cobic-rno de l a accp 
A ñ a d e que cuando se conoció ario- —De todos modos, s e r í a diomasiada niado a los gieimerales del. Cuerpo Ju- E s p a ñ a no ise ¡han oonstruí-dio. inási que taioión died cargo por parte del general 
vio- la. noticia, de que d general A iz - ' emoc ión , y por eso no me atrevo a ríidiico de- la Anmada. dos salmiarLaps, que fueron vo t í idos Aiiapuannui:. 
.puní h a b í a sido designado para ocu- contarlo, por el bien do todos, a qufe- —Eistoy-idijo—ta.n acostumbrado a al ag.ua., oualro que es tán en constnuc 
par la Jefatura, dol Estado Mayor nos l io quiero dar un mal final de que me piquea los mosquitos que has- ción y d:os quie m co-rratrulirán. 
é e n i r a J , unos s u p o n í a n que h a b í a si- Pasmas. t a en iaviei ' i io duermo éon niosqui- A d e m á s es o'oiavendieinte hacer cons-
do b^cho el nombramiento sin con- — ¿ H a acopLado el nombraniiento tero. t a i ' que KMnaña no ha. construido 
NI i l la | novia ¡d interesado, y h a b í a el general Aizpuru? L a ú n i c a not ic ia que hay es en m i aunica sub í nar i nos n i púczaig sue-ltas 
que o^porar a saber si a.o.ptai.a o no - iE.n el E jé rc i to no se aceptan n i se huvor y no quie to diivulgarla., poiviue pa ra pcitonioia.s extra.uje.rasi; pues se ^ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j 
cée .-ango. v. otros aventaraban la rechazan. Se haocii los u.Miiibramlen- h a v al-gunois caiidiiaicws. -da el carao de que hus pi-e-zas d,;.. r.eoani-
vrooinoia de que. aceptaba. los y cada cual cumiple con su deber. R E U N I O N É N E L M I N I S T E R I O ' D E hk> j)a,ia iiuci:lt;ro.si subniarhlos las ad-
l'.-rn suceda lo que quiera^-sigue di- —Entonces, ¿no nos cuenta usted L A GUERRA ^ r i m o s i en, el Extrainijero. 
tífendo «Él l injwrcla.]»—desde, luego nada? Las nianiif.cataciones del Seficw L a U N A RElCTIFiCAiCIOiN 
ios domas componentes del Esta<lo —No; poique ser ía Inquietante y Cierva uMeiW) luigar a muitíhos comen- E n l a DLUM , i. n general de- Orden 
Mavor Coidral tienen hechas las pa- horroroso—dijo el min is t ro b u m o r í s - t a l l o s durante-las ú l t k n a s horas de l a p á b l l c o han fíiiciilitado una nota d i -
I . lelas para, ser trasladados a otros ticamente. tarde. eieado que es iaexacito que el inapec-
piudos. ' . - —Pues sus palabras inqoílelan to- A las tieis y miedla l legó al minilste- t o r do P o l i c í a s e ñ o r Casal haya siido 
Tcrjuina diciendo que por si esto davía, m á s . r i o de l a Guerra el c a p i t á n general de repuesto on su cargo de jefe de la Po-
no fuera, bastante, lo sensible es que —Por el bien de ustedes les digo M a d r i d , s e ñ o r Qroaco, y-poco d e s p u é s I M a do Valencia. 
Alzpu- solaanrnte: R u e ñ o s d í a s . h e g ó el gobemadoir miillitar general Guimpliiidos lci3 tres meses de m & 
' — b í g ; M Í O S algo de emoc ión . Durgueiie. ' pausiióu diol caigo, que s o l o impusie-
— ¿ Q u i e r o n ustedes Una, emoción Estos hechos fueron miuy clomenrta- r o a 'de caabiigo, ha sido destinado a 
glande? Pues r í anse ustedes de todo dos. Cartage-na. 
tko. El buen humor os el inejor pa t r i - 180 fielalciionaibaa) con las m-edlda^s de L A S ITUACION ESTA SECURA 
«El Debate» no cree que ocurran monlo de los- hombres. E l mal humor r i g o r que el s e ñ o r L a Gierva. e s t á dis-
a-onlccimieiitos | •.lílico-. porque no no se linje. y mi j ov i a l i dad es sin- piiasto a adoptar para evitar los co- m u y optinniista -lies 
deben ocuni.r. pin - de plantearse la cera. mienitarlos que .vienten h a c i é n d o s e es- c ión . 
iil noniibra.minnto dol gcnoral 
rU no ha sido favora.blemente ácogi 
rio poi- sus comí; .añeros 
.Mayor Central. 
«- *• * 
del Estado 
Ja 
U N SUCESO SIN I M P O R T A N C I A . 
H a oincuilado- el i-umor de que ha-
bían yii lo detenidos once métenubros tic 
las Jautas iufoiimatlvais. 
L o ocurrido, aogúiñ parece, h a sido" 
Once miliiiLa.ros quie so enciMi.l.iahaii 
-en eL - Casino miililltar é& excediieron QQ 
i3us coniientaniLos fiiobi"© los aconteci-
mientos actuales, y el preisidientei d-cj 
Ca.'iuo. cpjie efi un gouera.l, los anrostó. 
E l luecilio no tionio, por tanto, nela-
oión con la l lamada conjura, milltaip. 
.M.VCilAÜA.NDii BN l l lE I ! l ¡ i ) l ' l ' .K) 
«La Coi'iwpon.denc!l¡a Miiiliitar» pu-
b'JibLca hoy um antíioulo i-nsijaJicindo m 
su camipaña . 
LA AIGTXTIUÍD EXE LA PRENSA 
L a Prensa en geneii'ai se oouii>a. <i.t'-l 
pin 
crisis, é s t a s e r í a total , y en las a c túa - A c o n t i n u a c i ó n jndni.fe.stó el s eño r 
les c¡iciu.nsianclas quien provocara La. Cierva, que ayer hubo un g ran 
una crisis tota:I i n c u r r i r í a en grandes conubate on Marruocoe. 
i-asponisabilidades. — ¿ E l paso e s t á franco? 
Kl sacrilicio en estas circunstan- — Y o les puedo decir que siempre 
oias alcanza por Igual a las colecti- lo estuvo. 
v i . la des y a los individuos. — Y de los «pacos» de a q u í , ¿ q u é 
El Gobierno que procura lograr la pos cuenta usted? 
suipuosto conil'licto mi l i t a r ' con peserí 
U n ¡nMiiuiiStro se m o e t i ' á b a esta tarde va, habaando con g r a n .prudencia. 
•respecto de l a sitúa.- Es m u y signií ica.t ivo el a r t í c u l o de 
fondo quie pubruca esta nodlie «La-. 
tos (Mas. - i N i i hoy—dijo^-ml m a ñ a n a , n i en Époeia..., on til emú d M quie Jió pued^ 
E l i n in i s t ro l l a m ó taniibiéa a los "je- imudho tiempo] h a b r á crisiis. E l pdü- viinoullaiwe el piest igio del Estado «a 
fes líos Cuieuipcis de g u a r n i c i ó n en gj-o fué el miiércoilieg y todo q u e d ó sa- ua homibre sollo. 
Madi t id . tiinfactoniaimenite resuelto con e l nom- «La Epoca se coloca al lado del se-
Todo® los reuáklos i mostraron gran ^ M l í i ^ i i t o del general A i z p u n i . ñ o r La Cierva.. 
LaB JumitaS—aontinuó dioleado—as- <eLa Acción» dice que no pueden prc-lo t ra tado en l a re-rese uva acerca ds 
u n i ó n . p i r aban al relevo de los generales Be- vaaeeei' las coojui^as, y no oree qu!e. 
iSe ideoía que el lunes q u e d a r á acia- ¡^aograer y Sanjurjo y aun cuando so existan, 
r a d a l á sM-Uaidlón,-porque-en el Con- ^ Hirhn 'que h a b í a . n ' e l e v a d o a. manos A I Z P U I U I ACEPTA 
aiiuiy altas un p tógá i dio cargos, la Co- Sogiún m i l ^ i a » reiciilxiidas de ValHn-* 
repar.-o-iou total del honor nacional y - Q u e no son -pacos... Son «pacas». ^ ,dlB ^ ^ ú m S B ^ m ^ hlaSbrá 
Ja pacif icación de mre-stra zona—ter- Y dicho esto, el minis t ro de l a Gue-
inina diciendo «El Debate»—merece el r r a pulso fin a, su c o n v e r s a c i ó n 
apoyo de lodos los e spaño les , por su los periodistas. 
. . . . . . ' WIEYLER NO REiClBiE vor del Gobierno, r a t i f i c ú u d a l e su doiar a ValienKsia, po r hahier mido nom-
,t. - . .osttla.l y por su acierto indis- E N GOBERNACION E l geneJ-al W i o y l c se encuentra cu cailfii!a,nz,t a l f i r m a r é decreto de re- b r i d o ¡efe del E - t a d - Mayor Central. 
É l conde de Coello de Por tuga l re- M a d r i d . levo M general Weyler y e l de nom- l e basta l a m á s p qu -ña indicación 
de deiliboi-a.i'se suj.hr,. Ja. c.n.-stión m i l i - a.a,uli) ^ l90 uianitiene s.iein|i>re en el c í a r; l g.m.eial Ai/.pn.ru. han nuaiiUfestii-
'on t o r . *, ííieii Coiustituicionail, se inclliinó en la- do que laimentamido* mu.c.ho tenor que 
-le, la, Guerra, siempre solici tó el con- p e r i ó d i c o , , que haya tenido u n inc i - tatiivos h a n neciblido orden de. no eje- l a i ^ a j o l ó n , penque r e p r e s e n i t a r í a una • H a aegaldo que u h h i j » suyo Salliei-a 
eurso del Estado Mayor Central. dente con el fiscal de aquella Audien- ca t a r acto a lguno personal en rela-
A ñ a d e que el que no a c u d í a era el cia. c i ó n con los conflictos planteados, 
general Weyler, porque, s e g ú n él, su .Asegura la citada autor idad que DIVAGACIONiES DE U N PERSO- de^iiejada a ú n . 
j e r a r q u í a le Impedía I r a despachar no h.a existido t a l Incidente, y por lo N A J E 
con u n min is t ro c iv i l . tanto es inexacta l a not ic ia -propala- En el Congreso hubo esta tarde bas- T m ta^jiéta en el .damlialllio dlcil gen-eral en. seiwiioio del Rey y dé. I d Patilla: 
Rechaza cualquier a f i rmación que ^a. tante auiimaciión. 
pueda hacerse en que se le solidarice Taniibién ha recibido el in inis t ro u n U n a pensonalidad poliLÜica de l a iz-
ante el publico con el actual minis t ro telegrama del gol)ernador de Vizca- qulerda deicíá que t o d a v í a no ha po-
de' l a Guerra. ya. par t ic ipándol .e que l ian sido-pues- didio aialarar el Gobierno si el general 
DICE, DON M E L Q U I A D E S tos en l iber tad los tres únicos- presos Aiizpu.ru acepta o no e l cargo de jefe 
Se dice que los famosos seis repre- gubernativos que hab ía en l a c á r c e l , de- Estado Mayor Central, 
sentantes, que tienen, a d e m á s , r e p r e - ' „ R é s p e d o a la cues t ión pol í t ica , d i - Agilegaba que l a opsis que se plan-
s. u t ac ión parlamentaria , real izaron j o ' e l conde de Coello que h a b í a me- t e a r á s e r á totail y que esa CIVÍB-IS, que 
una delicada mi s ión cerca de don jores impresiones. existe y a en el seno de l Gabá-earáo, se P ^ s a l en Madr-xl y apenas comienza taate y l . - o í n a o esta otra not ic ia : 
M e l q u í a d e s Alvarez. A ñ a d i ó que el s e ñ o r M a u r a sigue exteii ior¡izará lo m á s tarde el martes, a hablar l a censara iinterrumlpe l a co- Eil s e ñ o r L a Cierva, dijo a los per jodl 
Se , r-eía que éste a c e p t a r í a ciertas en e f campo y que, por Ib lauto , no Por l a calidad, del personaj-o que m u n i c a c l ó n . distas a úMima h o r ú que.!se habí-ai» 
proposiciomes en. r azón de sus ideales h a b r á Consejo de minis t ros hasta el ihiizo' estas. inaaiifiastaiclornes, mi.il.íe Jas imsía t imos y l a oeasura no nos deja Wenpretaido e r rónoamein te sus juila-
p. l i i i c . s . y hasta se, af i rmó la forma- p r ó x i m o lunes. d ió c r é d i t o en absoiluto. 
c ión de un Gobierno reformista que Se l e p r e g u n t ó si h a b í a aceptado el UNA N O T I C I A DE T A N T A S 
sóMcionase l a ' s i t u a c i ó n . cargo de jefe del Estado M a y o r Cen- E l miinistro de l a Guerra., a-cf-idiien-
Se d i . e que el s e ñ o r Alvarez, al co- t r a l el general Aizpuru , v el minis- do a la pe t ic ión de las Juntas, e s t á d».? 
nocer esto que se c r e í a de él, se.apre- t ro di jo , poniendo t é r m i n o a su con- puosto a que- Ico oficiales del E jé rc l ío ^ sadamos en congecuomeja que lo aiwl 9obm lo9 «amoi-es m á s absurdos,. 
sur.-, a desmentir l a v e r s i ó n ante sus ve r sac ión , que no safiía nada, pues h a ^ n cummidi-do en Afr ica el tieou que auostro ciQinieSpoasal nos ha ditího pero de n inguna manera a las Juntas^ 
amigos, no precisamente la. de que no el. nombramiento ' lo h a b í a conocido P0 reglamentario, pueda.n soliiloiltar es que l a «Gajceta- p u b l i c a r á boy un mi l i tares , 
fuera cosa cierta que se h a b í a n rea- por l a Prensa. dlestimo en l a Pean'asula. 
i i zadó determinadas gestiones, sino la LAS NEGOCIACIONES CON F R A N - IÍ0,y' 00,11 ^ S 1 1 0 a 680 ste-
áe que él no era. un hombre capaz de , CIA_ garaimente el. «Diar io Ofiieial» conce-
orestarse a ellas 1 • d e r á el r e t i ro a. un ooronel, en v i r t u d 
Kl s e ñ o r ' A l v a r e z ha aprovechado la j l ^ ^ ? T ' ^ W ^ a l ^ ^ r ea l o v d m q u ^ contradide un 
Ocasión par t í decir que j a m á s acepta-
ría, la exa l tac ión al Poder como. no 
fuese en v i r t u d de un e s p o n t á n e o ¡111-
|mlsn del esp í r i tu c iv i l . 
Su h i s to r ia 1 iberal n ó le autorI za-
ría 
debi l idad y esto s e r í a tanto m á s gra- para, M a d r i d con una Carta. 
ve cuanto que l a a i tuac ión no es t á , .Esto, lua. añadido" 'M general, no es 
má^- que u n nomiibraanieinito aceptatlo 
Eil hecho de que los uiiíl-ilaiies deja- por m i paiiüe con 'g ran .fiatiítfaeeióiy 
n servlioio del ey y d é l á a t r ia . 
.Weyüier, ini ftuiso -el infante- don Fer- E-I lunes o martes a a i é m para Ma-
nando, no tiione importancia . Üinild^ : ' 
¿ S e r á n h o y d í s u e l t a s l a s D n n í a s 
A las auatro de l a madrugada nos decreto disolviendo las Juntas injilU-'i-
l l a m á a cofliíereaicia nuesü-o corres: t á ^ d c nuestro represe^ 
o í r .ni diiez palabras de l a p r i iue ra no- ^ c w a w d b h a l M de «pacas». 
—Yo me refería,—'dijo—a C B O S $M 
ticia. que se na3 traaSQuite. v e r g ü e n z a s die po l í t i cos c o m a d n , ^ 
S i n embargo, jxxr estas diez pala- que híüaen toda o íase de^ comen tai-iíJfl,1' 
ivva^yvvaaavxvvxvv\aaaaA-vvvvA^avvaa\w\A^wvvvv vvvvvvvvvv vvvxvwvvvvvvvvavwvxwvvvtvvaa v̂ M 
m i m s t e n o de Es t íu lo el delegado f ran a,oajl ^ , ^ 0 po r el que se proh-ibe el 
cós M. ser ruy, que ha. venido comí- r e t i r o mientras duren las a c t ú a t e 
sionado por el Gobierno de su p a í s ciulcuingt.ajiicias. 
para, entablar convci-saciones relacio- Esita no-ticia-no e s t á confianada. 
na-las^con el t ra tado comercial. • CAMBIO D E CASACA 
Ke a c o m p a ñ a b a , el embajador, M . de R l nm'iii-drntipi .die, la TWiniit,afión u n -ía, p re s t ac ión de sus tuerzas a lo 111 pii-uiuirmiei oie 1a j^apuiacion ma 
Í U I P o e r h í i ser •md-m.do PI tiemno ' - dri l leña, s e ñ o r Díiuz AigerO'. que, como 
S dlc¡-,!inra ,le cl-lses Inmediatamente p a s ó M . Serruy al es sabido, m i l U a b a en el pampo albis-
despacho del s eño r González Honto- ta , ha rectonocido l a jefa tura del con-
H A B L A N D O ; C O N E L SEÑOR LA r i a . haciendo las presenkieiones el de -de Rcmanoaeg, f u n d á n d e s e en l a 
CIERVA ó m b a j a d o r . 
A las once de la m a ñ a n a acud ió 
I n f o r m a c i ó n d e l e x -
I r a n j e r o . 
L A EX E M P E R A T R I Z Z I T A , A ES-
PANA 
L a ex Emperat r iz a u s t r í a c a , Zi ta , 
m a r c h a r á el lunes a Madr id . 
ROBO E N U N I-ANCO 
PARIS.—Dicen de. Londres que 
cuatro sujetos, armados, penetraron 
en un Banco, l l evándose 400 l ibras en 
billetes. 
E L CONSEJO SUPREMO 
invi te a Alemania, para, que exponga 
su s i t u a c i ó n económica , en relaciotí í l 
con las reparaciones. 
El Consejo Supremo • reso lverá sar '|j 
bre si ha de ser convocada o no Ale- -| 
inania. -JB 
LA CUESTION DE ANGORA 
CANNiES.—-Se dice que los mliw^' 
tros de Níigocios Extranjeros-de Fran-^ 
cia, Ingla ter ra e I t a l i a , ce lebrara» 
una conferencia en P a r í s , después 
que terminen las reuniones del CoJiiíS 
sejo Supremo, para, llegar a un acucr-,J 
do en la c u e s t i ó n de Angora. 
S e r á n invi tados ios Estados U n i d o M 
.alianza de albistas y niaurii^tas on el 
D e s p u é s comenzaron el camhio de Ayuntamilento. 
hoy a Palacio el minis t ro de la Gue- impresiones sobre los asuntos a t r a - NOS H A C E N D E M A S I A D O HONOR 
; la r : 
Estuvo confe.renciando con el Rey La conferencia se p r o l b n g ó hasta los perlodlistais que recxiifiiquen l a cam m0, ' la sido convocado'urgentemente ^ 
por espacio de hora y cuarto. la una y uiedi-a. poHía die l a l'rensa Eranoesa y . -pe- para esta noche. l r ^ © l ! , " l * O C 5 f l b ' l * K * l l € ^ ^ 
Cuando sa l ió del reglo a l c á z a r , los A este cambio de impresiones a s í s - ciaimente de «Le Temps» , coa mot ivo L a convocatoria se debe a que los ^ ]as C o m p a ñ í a s de los mismos, r ^ 
periodistas abordaron al señor La fió taiplbién el jefe de l a Sección de de la cn-ci-itión los submarinos, delegados ingleses insisten en que se c lanm RIOS, A-tarawrtaSj. 17i 
CAtsINES.—Aunque h a b í a sido a.pla- para que tonum parte activa en l * * 
E l m a r q u é s de Cor t ina ha rogado a zada 1:1 r e u n i ó n del Consejo Snpre- deliberaciones. 
T É E N E R O D E 1 0 2 ? . A R O 1 x ; N A 8 . 
^wvW/Vvvvvvvvvvvvvv^^ vvvvvvvvv^^avwAaA^/vvvvvAA,v\awvAA'Vv\*-Avv\ vvvvv\a\vv\ivvvvvvr\Aa^^^a^avvvvvvvvvvvvvvv 
B O L S A S V M E R C A D O S 
L a semana bars í í í l . 
Trt-i'mioo dmnpwi-thiilio gue l i a r.-g-is- 1'rasat.Iá,n(.i,(;ai9, a 98,75, y Na,va,lo.s, a 
u . i ' .«.«nMiita áu ic 'mv ' . r l-"-niin(V. 94.90: T1.a,lo 4a Winana «Jac 
x!|ieiu.niieiiiiiiada pea' kis va- De Jos lacailes só lo «33 hilciicron 82 
AZUCAR.—Con saco, Pls. los 100 /.-.<?. 
T e r r ó n supeirioir, .feanoladila 170 
Refino EE. U U . ••• 155 
Cuadradil lo, corriente ., Kio 
I d e m superior ••• 1.05 a 200 
Mol ido soipcrior. romoUacha 150 
Rilanco ídem, belga 
Tuaibinadq, Gutoa •'• 
Cenitrífuigai Cu lia 
CANELA.—Pesetas el k i lo . 




A r í t i o a t a r r a U 
— GARCIA SÜAREZ — 
Es el a n t i s é p t i c o m á s eficaz de las - v í a s respiratoriais y un reconsti-
tuyente e n é r g i c o . O u m radicalmente catarros, 'tos, tubercuilosis. Previcíio 
contra gripe, p u l m o n í a s y resfriados V e n t a : farma-cias. Recoletos, 2 • 
M A D R I D . 
7.7.-) . ^ , i , I Eatado. Aociionee día Agiuas, a 345 waSteftas,y Qoylan ©UM) -
m lntevioi- 4 ^ o r 100, sobre todo, a Viesgo 6 pon- 100, 95 por 100, con oupwi l ú e m 030 - í ' ^ 
7; ,áp cortado e.l ouipón dls primnero pniímoi-o- >d,e a ñ e r o . W « m 00 . 
V tuero, Jia iograido reponer s u ¡un-
M e c a n o t e r a p í a v m a s a j e 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos para la re-
educación do los miembros. 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1.—TELEFONO 5-68. 
DIVIDiBNDOS Y CMPONES Idoni 0 ; i J ' í l 
Idem n ú m e r o 1 ,),l> 
Idem moüida M ••• W.pO 
r l k i lo . 
5,00 a 6,10 
Zvb& y a á n eilgiunos céat.iniosf.inás. 
NI,11!o1iii; ttiiotivo 'fiay que justmqiu© . 
siiliiKla, ignoran-do, |"' |- tanto. Ja mo' es isalniido, e.l Consejo 'ha. ai(a:.rda.do CACAO.—Con^^vase, pesetas 
Los alctciotuisitais: t M | Jai neo- de Es-
l>aña es tán .die loiilhoi-abu'ena, jwes, co-
"ctMhilidi'd uue j ; « l ¡ : i tonefs tanto repar t i r un d.Lv¡ideado' Ce 30 por loo Caracas Ocumare 
-..MMJWW , > „,,, .,.(1,ri,Q,u-11 Aux mva »v í ^ i n I K A - - O . — 1 ' í d e m San Felipe, selecto. a.KO a 5,85 
5,30 a 5,46 
5.20 a 5,30 
^sa habfenido el ^ c o d e n i e a,e (fue o- sean 150 . j^eitas /par adoión. 
sSminre q u » esta Deuda l o g r ó subir Dadcis los ibcíiiicifioios q m en ol ú l t i - Jdem ídeiT1> s«gwnda 
^Sanios emki'os, s a l í a piaipcül a l iner- nw> ej,enciiaio h iú i lu loigi a.do el Banco, Choron í , sw-penor 
• f S L en aibuirudiain!(?iia.taií} qa.& ed títomo, m ©Aperaba, iqiuie eil Idíúvdidien.do fuese Idem Real Corona 4,.5ü a i , w 
? , ^n.an^.iio.iifo .ao, iñ-.ñ „„„„ i„ Hí.j- .r i . . ,. THlarm Trono 4,30 a 4,-40 
i .2(1 a 4,30 
3,95 a 4,00 
3,80 a 3,85 
3,60 a 3,60 
3.10 a 3.20 
3.30 a 3,35 
3.20 a J,30 
2,85 a 2,90 
su jclStraip-aiitiidia ii,ii.aii:l eieule, ee re- an aginífiico, pero l a realiidiad. h a sobre- ^ e m I r a p a
í"....,-., y oau^aba 4e nuevo l a baja. pasado dos. eáiliduilos que ¡-IO h a b í a n he- Dio Caribe, na.tura.1 . 
Oaiona 'Dios que ahora no bcaiTa aino. Guayaicrutl, .cosecha 
j j f y «ea estaMo 4a ventaja ganada. I>et3die In ,-;o, (lividendo de tall i m - I d e m É p o c a ' 
''-.I_Vrt|,ués (!•' f-'U .adc i l cupón queda- |nM tanlciii es i l primei (v y 
liara serte .grande a 67,55, ba.bien- hijlén ©1 últálmo, p a m é a m 




q u i z á tam- San T h o m é superior 
u.uuiu.xi-v cpu.cisi un udehinte esta- Idesm Payol 
¿ó le.ii i.;'  icil iía    .0  ^ i ras-  él  CCÍ» un ta,n- Femando P ó o , ex t r a 
o sea ou alza die t ie ima cémtáünos. to por la'iemto escalonado en los bene- Idem í d e m , ¿ulperior 
Aiísilaiiteinno Jas ipequiefia-v, de 07,60, au-i •ft(i'jas, iccm aji-regilio a la ley por. que IcBem í d e m , corriente ,í 
Liaron a 68,25̂  ganando sesenta y en Jo «guc'ofliyo hia de regirse. JABON.1—Los 100 kilos, 
(tfai-o. Esto, c laro está , qiwo^no quiere de- Chimbo, pastillas do. medio k i lo . 
Las liinipnaíiioanas son humas y es din- q^© ic,3 idiviideiiidos que en l o .-••u- C.orrión,. id na ídom. 
nosilie •quie ganen algunos ciéntlmo^ cesivo iVip-an t a, .dejen do iv.piesc.ntar Lagarto. í d e m í d e m •-
Jli;is. un in le iés b ; i l ag í i eña al capi tal i n - ACEITE.—Pese/ai los 100 kilos. 
•Ce ¡eet» (paipca cot izó cu l a , plaza, vambildo, pitcáao que al Banco dle Es- Corriente viejo W 
lou.ii! un tótaJ ide 249.900 [piesetaisi, a pa.ña, . icuyo ino^iioien^o o ¡Jmiportaii- í d e m nuevo "1^3 
cambios .que oscilaron cutre 07,so y K..¡.h a u m e n ü a de d í a en d ía , ha efe Refinado, lata, de 10 kilos...... 24.50 
Ü8 80 per loo. 'oantinuar lograiindo beneficios m u y B A C A L A O — P e s e í a s los 50 kilos. 
Los Ainorl.izables tanibién han. ex pe. huiportantes. M n r n ^ n somier nr imera cr " 
^Mentado. (Iiiiranic la, >• cnia.ua, una. m B m t o Mercantil, lia. anunciado ^ P A ^ ^ L i ^ P 
favonaito ireaaciüón, ganan-do 40 cén.ü- Vl\ j ^ p m i ú eilitna sus aidcionlsteiíi de un 
inós l á s áoiii'es giranidies y -dos entems diivid ndo de, l". po r loo. <> se-a. 5 peo? 100 
lais seiiae A, íhaljdendo cerrado a 92 poa- nnáiS dieil q u - idapaaitiiló el ano anterinc. 
100. • A^iin'tiíiniio <1l! EiaPcO die Santaimllcr 
De éstos rae iliir»ron..<Mi to ta l tf'.OOO j.a, ¡iicordaido nopartiir el. 20 por . 100. 
pesetas, catre 90,25. y 91 40 por 100. _ Au'ibwi •dliviideiiidos ha.n sido alcogi-
l'ai a his «i-bligacio'!;; - -d-.l Tiysoro si- dien cem gran coniiplaoeiiiicia, entre Jos 
guie Qiabieado ba.sita.iíitc -(Mncro, _ no O'b'S-- ¡..•díduniist.as .dio lórS re^pimUivoe e imi-
ianto ooitiizuiiise cajn lei.vtanle j / í i i ima. . pcn-tantes estal.Jieo'inu'ciidos, pides' ello 
l a M del Banlo i W l a 
Hindez-Hflflez, 7 . — S i n í a n i » 
Tuberías de gres. 
Material refractario 
B a n c o M e r c a n t i l 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n do es-
•ecido 115 ê en ses ión de esta fecha, ha 
i m acordado, en v i r t u d de fas a.tribucio-
Lslandia. pr imera, siuipeiTior .••.... I t ó nos que le concede el a r t í c u l o 40 de 
L i n y . p r i in r ra i 1 ^ los Estatutos Soeia.los, repar t i r co-
¡Zarbo ^ mo complemiento de út i l ¡.(bidés un 
Perro b;la.ndia, p r imera crecido. 82 
mcslre ú l t imo; la. de suministro de 
leclie a la Casa de Caridad; mal er ia l 
l ipográ t ico para, la imprenta, provin-
cia l ; de n n i f o i t n i s para ordenanzas 
de esta Cor |K)ración, y de varias re-
pa.i-a,ciones en l a i n s t a l a c i ó n del a l u m 
brado eléctr ico del Gobierno c i v i l . ' 
S é <l,iispone la in se rc ión en el «Bo-
li-lín Oíi-ia,'-) de los repreHcnt antes 
dril eontratist i de bagajes que ha de-
siiguado en los diferentes puntos de 
etapa de la, previncia. 
Se concede a u t o r i z a c i ó n al herma-
no de una demiente recluida en el 
Maniconiib de Va.IIadolid, para ha-
céis '" cargo de ella bajo su responsa-
bi l idad . 
.• En l a Inclusa s e r á .admitido un n i -
ño. , 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M H e í O N D E L H 
P R O T O Í J J 
DE TORlRELAVEOA 
SIN S É G U R I D A D 
No hay ni astuno do h ipérbo le en 
dividendo de 8 por 100 libre, de todo af lnf ta i que la, c iudad de Torrelave-
. " " I ^ s t o , sobre e t ca.pifn.l son al des- Ka rs, cJe l í spaña , ol pueblo m á s dó-
So hicieron un to ía l de I75.5t>p |;ese- denliuestra 
i N C R I Í ^ Í )iS.—iPara almacenistas de 
" M o 545 -neos '•'>d"ds,ado, que con el de 7 por cien- cnl y manso. 
Cris t i - {2 rOpajtPido en j u l i o ú l t imo , suma el Mace y a bastante t iempo que, poi-
que me callo, nos qu i t a ron 
esta, plaza 
cote ñor v 
3 lian reeil 
.pr «l leina. .Mana, 
buena, n i a r e h á de los na», procedentes de Ve rae n iz y Pner 15 por 100. razone is 
r «Nereus» 350 Los s e ñ o r e s accionistas .iXKlráñ ha- los guardias de Seguridad, v esta es 
tas ¿i 101,15 v 20, en vanaa op^racio- milsmós y el excoleate tacto que sus to Rico, y peí O vapoi « . \ e i tub» 
eibiisión de 4 dle 'c'jyniiontod. .cMiiCitítilvasJ poseen -nai-a el sacos café, de Rotterdam. aes, todas i-has de la-- ñi-iisi . c   coo 'tóLinuontoi idBilEidtííVotí  ,p-aj 
noiwiioin ubre de 1921. CinicjauizaniiLeuito y desarrollo del nego-
U canje de las (||U<.' ven-íai i en pni-, 0ia bancaiin. 
meilo del aictuail, qne ise í!lio;:tuó <il i.liia. Taimibién. ol Riamíco de Tornóla vaga, 
2. fué, como si1 cs-.pvralci. .un g -a.n éxi ¿jo reemnte crcaiaión, ha logradlo u n 
bed dle los 1.35©i%iiiillonie9 a que 
que 
SANTANDER 
cer efectivo dicho dividendo désde el bi Cecüha que la : egunda, ciudad de l a 
d í a 9 de enero p r ó x i m o , en las ofici- Montaña , tiene guardado e.l orden pu-
nas del Banco y las de sus Sucursa- Jll¡co4 (como el agua en u n a costa) 
les do A l a r del Rey, Astorga, La Ba- eog tres guardias municipales. 
In te r io r í por 1 0 0 , a, 6 8 , 7 5 , 6 9 , 6 8 , 5 0 neza, La-rodo, León, IJanes. Ponfo- T ^ i f e S ^ I ,Ay¡mtam''ento dé 
^ " £ ¿ . ¿ 1 Kie fl,os 1.350''afniilloniea a que JI<> despreciable ibón oficio en «a tiemijio y 6 8 , 8 0 por Id'.); pesetas 169 ,000. r rada . Ramales, Reinosa, Salamanca, ¿ T á m S l . Iñ'-mMonA J8.̂ '"68',® 
a ^ n d í ^ l a oí!fira-<ftc4 ví«iia!miTen-t»}. sior l leva ' fun.oiaan.do. y aparte de * Amcrtizab-le 5 por 1 0 0 1 9 2 0 , a 9 1 , 1 0 s a n t o ñ a v Torrelavcga, previa pre- t ranmiind-wl ' Z r n n /K1* . 
lamiente 83.238.500 i , - , : .- Uan pcidaido .bn cantidaflcs .destiimadaS a amoi-ti- por 1 0 0 ; pesetas 5 . 0 0 0 . s e n t a c l ó n ' d e los coi-respondientes ex- m!1« c l0'"uu a I ' 
& rcciub.•.!«> a niettáil'iiao; rcsultanldq, zatóitómi, fondo de (reseiuva y donatiivo-s Tesoros 5 por 1 0 0 , 4 noviembre 1 9 2 1 , tractos de iinscrripcbni. riórt'-.moin.ia i • , 
per lanh, un, pron.edm. de- reemh .'so , Casas d s I n . ü c e m ¡a, ha, abordado a p d , 2 0 por 1 0 0 ; pesetas Oá.ODb Santander, 3 1 de diciembre de 1 9 2 1 . r é s ^ ^ i ^ ^ ^ S ^ e n esteí 
& 6 m m - a toadoioncs de un d.vi- Clédub.sJ - por 1 0 0 , a 8 6 por 1 0 0 ; p e - _ E 1 secretari0) j u s l0 Percda M m d o , ¡lt i n i j ( . ; S 9 ú T T c o n ¡ ^ u i ^ 
r e i n t e g r a c i ó n de los guardias "de Se-
gur idad , pero os lo cierto que la po-
bla ión antes ci tada no debe v i v i r 
entregada, a la. doci l idad y manse-
dumbre de un imporla.nte pueblo don-
de gravi tó; un n&rviO digno de tener-
se en cuenta. 
El no i-estitnir al vecindai-io tor r" -
la.v-ciü-uense ol indicado clemeido de 
segor idad ' pe r^oná l , consl i tnv: una 
dejadez punible. 
;.Se t e m e r á , ta l vez, que el referido 
coarte la l iber-
Par^eilertio que niiuolilosf dio. ios tepe- dienido dio 4 .pon 100. 
doras •do Ohliigaaicniee dml [Tletscrro, * qu'e y , ' p o r últinnio, consiignaremos 
s-tas 12.00!). 
Acciones Aguas, 25 acciones a 345 za. 
por abandono o moti ivm justilfieadds, p0 r conduo-to que nos marcee entero pesetas. 
iw ifuleiron al canje do las mitamas por ^i iádito, íhenkis isadwdo que Ja Coniipa-. T r a s a t l á n t i c a s , a 98,75 por 100; pe-
Ot i tó a dos a ñ o s , l ían tvolncitado del fda idiefl fenrocairniil del Asti l lero a On- Setas 25.0(X).-
.im'inbtro de Haci ada un nuevo plazo taneda, «l-e.-tina.rá ISO.OQO posiatasl de , —— • • 
para cleeilimi la. «¡iperaelón,. y l a «Ga- bjig ihcnciíiciic:- alcanizados a. an.uort'iza-
nv-ki" •di..! [día 5, c n i muy l-u ; i aionier- ¡pión o pago dé n.n oupér-n de sos obl i -
do, ¡usarla aína, 'feM'fenden dm 'i ininfe g{ijti:c(ñi£Í3, :qü!0 e s t á penidionte desde na-
tcnio de llacienda - aédei l iondo a' l a^ ce ba^itaintoy a ñ o s . 
wÉÉbaidcs} prosemitadas y ÚVAUÍO u n Parece ser «fule el Consejo de A d n i i -
M e o que l-u-mina ol lí del, a.í;t.ua.l,_ ji¡:;sí.raa:«''íi t r a t a de que esa canitidad 
C o m p a ñ í a de los Caminos do H i e r r o 
de l Nor te de E s p a ñ a . 
para que, cuanto-.--, de-een adiquiinir las sea destinada, a amortiizaiciióih de Oblii 
•refótódas (íbiLiigadiones jmedadi ha- gaaiomieis, rain saltMacor los cupones 
Oerlo. pM'nÜ'íc-ntfl'-i; (||ero cjm ello no fóistán 
En CéduJlas Illlpoteoaiias c o n t i n ú a n coafomues. los obligacininisa-a,'1. que pre 
iMÁénidjase pocasl operaiciomcis. ficr.'zin Jes sea, alxOnado a l g ú n c u p ó n . 
Las del ! por 100 se cotizaron, a 80 .p^es de cuta f o r m a saflidi-íain todos bo^ 
por 100; Jas idbl 5 por 100, a !H),50, y aeíliciados, siiqjiiilcra. sa-a en -|)oqu:eña. es 
luis .del O pnr ICO, a 105,C.O por ICO. caila, miien.tra.s que die otro 'modo so-
bas Oibliigaciiiouios d-- !'• irecanritos biimiemite m bonenoia . ráu los que fuer 
mieinos nuoviid^ ig quee ctpa.'v semanas. .t. vi faivoTieeiidieia p.o-r l a suerte. 
•HitaiéroniSe, -Aalpripft?, priiiiiera, a 55 i>9 todos mudos, l a cantidad a re-
y 54,75 por ICO, I M M ' un total dle 70.000 pant i r eS un- bed(io. Jos cua l es u n 
|>oaetas. • buicn s ín toma, pama en lo sucesivo. 
Be segunda se liieieron a 53 por 100. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
C O I l E Z B Y l S S y C ' 
V i n o s y c o g n a c s 
REPRESENTANTE: 
Raimundo F. del Moral 
En Xor.eisi de piriimera, so hizo una 
sola operacióiu, a 57, i o. 
•Badajoz, a 02,50. 
l>e Jas i i idu- i r ia le- . Se rnli/.aeon 
•VWWVWVW-VVWŴ VVX WWWWW-VV'VAA.'V̂ .'V Vwvvw 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a suíperior , don saco... 03,50 a 01 
Clase iutiaiiior •• 5i,50 a 50 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceri l la , p r imera , blanca. 46 
l l a r i n i l l a . piim.era. b l á ñ c a 36 
tonsalta de 10 a 1. Alameda 1.a, 14. Salvado, pr imera 34 
MAIZ.—Pesetas los 100 míos . 
Dcil Pla ta , nuevo 32 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Corriente, buena . . . . . . 28,50 
Avena 32 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
T a r r a g o n a » , con saco .. . 70 
MEDICINA INTKlíNA Y P I E L 
Consalta de 10 a 1. Ala eda 1.a, 1 
Miércoles: en l a Cruz Roja, de l a 
S i usa la 
M A L T A R I N A 
c o m o a l i m e n t o se ev i ta -
r á e m p l e a r l a c o m o me-
d ic ina en los t r a s t o r n o s 
que el n i ñ o su f ra efecto 
de una a l i m e n t a c i ó n de-
f ic ien te o i m p r o p i a . 
i 
El único con servicio a l a carta. , 
servicio de a u t o m ó v i l a todos los Mazaganxas, con í d e m 
R E I N O M 
írenes. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO., 13, SEGUNDO 
A b o n o s q u í m i c o s 
I d e m p e q u e ñ a s 50 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Blancas, d é Her.neira, n u e v a » .. . 100 
Pintas, paira aiiembra, ídlcim "75 
Blancas corrientes, p a í s 65 
Idem gordas, redondas 70 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Eíl Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , con r , \ 
arreglo a los a r t í c u l o s 45 y 58 de los 
Bstatutos, ha acordado repar t i r (ü- ,-„-.,/ y,.,,!,,,.,,, r .c i izá íez : 
m Conseja de Adminis l rac ion de 
la Compañía , ha, abordado que el d í a 
16 de enero de 1922, a las diez y me- Cuerno de SeiTurida 
d.ia. de l a m a ñ a n a , se ver i l iquen , los tóid úc aláinofe (aiidodanos? 
s(ate,,s de las siguiente^ (''aligaciones Afor tunádemente . , dteno de lamen-
que deben amortizarse, y cuyo reom- | . i r ha 0 ^ , 0 ^ ()os-(j.:> ^ ¿ t des-
bolso pertonecí: a.I vencimiento de U eousiderada.ment". nos p r i v a m n del 
de abr i l de V.'.tí. fu olor de seífurida.d que Torrelave^a 
1."—OBLICrAUIONES Dlí LA L I N E A precisa: por su ca.teimrío.. pero e,s lo 
Dilvl, NORTE cicrlo que. lo qun mila,'rrosa.m,ente no 
,7.333 obbgaiciones d é l a iu-,imera se- bV, oeurrido en dos a ñ o s , f ác i lmen te 
v ^ * ^ . , . . .' puedf acontecer en una hora. 
3.764 ídem de la sesunda sene. .AHl-rmás. por si |« ai rn tado un fuo-
2 . 0 - O P U l G A í : i n M - S m LA L I N E A ra. ra/mn sufi<aonte. es de s- idido »o-
DE TUDEil.A. A HlbUAO nii'm ([im, mira garant izar la bonra-
228 Oldrgacioncs »de l a pr imera se- dez. todas la.s precauciones son po-
WC. ca.s. 
r-S ídem de la segunda sene. ' SoIrnSeijitín óésimáib neeiamenlo se 
• O -j^les-de rosiduos de la- segunda confund'M! h s dereehos d« la l i c m -
SOlUQ. niá -on la l iberlad pg cuando se abo-
3.--OBLÍC,ACI(»,NI--S DE LA L I N E A ,„.)„., , ] , . b , vigMrneia. 
DE ASTURIAS, (¡ALICIA Y LEON . | ,B i<m hace la Prensa torrelave.-
850' oblteacion-s de primer.-1 h ipóte- KUnnse en protestar, v proJestar ron 
<•"• ' ' l ime ra fwrie. ; .' tesón, de. este descuido ' ! 
.'V"" ídem, de íd -m, se-runda serie. UFCrlSTbO C I V I L 
í~'> W Q , s.gnnda serb'. O m la dilteencia v exact i tud ' que 
. " • / i : ídem, t-recra serie. j , ; , , . , . p , . ; 1 p, p,!,,,,- q„,-. , „ Ton-e. 
Lo que se ha-e saber para conoci- lavega realiza el cubo secretario del 
miento de los 1 oledores, de oslas Juzgado munic ipa l , don Francisco 
clases de oblteaciones. para, si desean Puentes, atenIanuente me ha entre-
coocurr i r a los sorteos, oue s e r á n pú- gado el .resumen anual de nacimien-
bbee-- y t e n d r á n lugar el día señala.- to- , matr imonios v defunciones habi-
do, en esta corte, y on la.s Oficinas dos coi el A y u n t a m u n t o de Torre la-
del .Consejo de Administra'-i. ' .n de la. vera, durante el a ñ o 1021. 
Comioañía , paseo de Recoletos, mime- ,T{s como ¡surue: 
Barriada.—27 vai-ones y 13 liembran 
Madr id , 28 de (l iriembro de 1021.— naridos, 6 matr imonios ' ' y 20, defun-
F l sr,erelario genei--'.! de l a Compn- cPaies. 
rnn^80 de B é l ^ c a el vapor «Elvier», 
^on^eargamento de ESCORIAS T H O -
Clase 
Clase 
80 bre f*6 impuestos) un dividendo ac- (Auun- io publicado en la, «Gacela 
corriente 7-i t ivo por complemento de beneficios de M a d r i d » el d í a 3 de enero de 1922.) 
superior 
GARBANZOS.—Con envase, 
los 100 kilos. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
¿ B 0 H 0 5 Q U I M I C O S 
peonas THOMM poras (LKGITIMÍ8 BELGAS) 
Ü n í l 0 8 / ca,idade8 sin competencia. 
Ica c,asa que anuncia sus escorias 
Pfi-lirto. ^ C E D E N O I A B E L G A . 
y fiSLyadfalle8: Porr<J8 Hermanos y Guardado. Blanca, 38, secundo. 
CaiiMmxano.—30 y lü m . 6 m v 20 d. • 
Dfua.le?..—5 v 6 n. , 0 m. v ib d. 
r.an/o.—7 v 0 o.. 2 m . y"6 d. 
1 .:i Mtmtaña .—^ v 1 n., 3 m. y 5 d. 
Sierrapando.->>,>'v 2'; n., '13 v 26 d. 
Tano^ .—t i y te m. 6 ni. y 13 d. 
Ton-clavea-a.—ta. y 107 m, 46 m. y 
12't defuncionrs. 
Toi-r -s.—8 y 10: n . . ^ m:. y 8 d. 
. Viérnole1--.—21 y .Iá n. . 5 m. v l í d. 
E n ' t c'tbl" resútea n : kV) u n e i dos, 90 
pesetas del ejercicio actual, ,de D I E Z POR 
1Qr CIENTO, o sea de pesetas l í q u i d a s 
Do 38,40 granos ^ ^ r ^ n r.TMnTTwxTii* •-
Para pedidos, a la ' Casa m á s anti- ^ ^ ^ m ^ ^ C E C I N t . U E N i A por acc ión que 
Í W de Santander SUCESORFS DE T*e 45,47 í d e m - 190 con el repar t ido a cuenta en e¡ mes 
B O N I F A C I O A I O \ - S O M r . F r r P 90 De iámi 125 de iu l io l',JU,no f o m i a u u to ta l de -^yer. s,,s,01u csta . S 0 ' 1 ' " ' " 
' A B Q N Q E S P E C I A Í P Á R T & I S ^ | ^ ^ ^ \ : f ¿ ™ V E I N T E l>OR CIENTO en eUejerci- ^ ^ a ^ ^ l o í ^ l 
De 62,64 í d e m 85 cío conaente. Quintanal , Pereda, Elord i y Zor r i l l a , m a t r i m o t ó o s v y - 2 3 8 - d e f u n c i o n e s . 
De 78 80 ídem 50 E l pago se veruheara desde el d ía 'adoptando las siigiuentes resolucio- . . - T ^ . X - , . ^ 
PATATAS.—Con. saco, Pts. los 100 ks. 7 del p r ó x i m o enero, previa p r é s b i t e - ,H'S : 
Enicamadas, nuevas 26 c ión de ](>s extractos de insc r i iK ión ¡ " f o r m e s al snior Gnhnnador . 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. , , o/./.,im1p,c r cul-so' de alzada promovido ^ I A O ^ A A A A A A / I A O W V V W W W W V A A A A A A A A ^ A . v ^ v w v ^ 
Harina d - arroz 60 l a s . a « a o i i « s . por dqn Fernando Rodr íguez «•""tra ^ ^ « 8 , T R A D I C I O ' N A L I S T A S 
Bomba; n limero 2 80 Santander, 31 ñe diciembre de 1021. la, mul la qm- le impuso .1 alcalde N t " A I > T R A D I C I O N A L I S T A S 
Moka Longo.berry 6,00 a 6,10 E l presidente del Consejo, Emi l io Bo- del A.yunta.miento d&i Santiurde de? 
CAFE.—Con envase, pesetas el k i lo . ^ 
Idem Plano,' Hacienda ... i.00 a 4,80 
Puerto Rico, .caracolillo... 5,90 a 0,00 
VOLTOYA. 
Enero, 6 de 1922. 
J u a n e o 
¡MEDICO 
R R A Y O S X 
^ « 3 ^ de 11 a 1 y de 3 a 5. 
I d e m í d e m , Yauco, extra. 
Idem í d e m , superior ... . . . . 
I d e m H.aoienda, eiseogido. 
Guatem-aila, caracioliillo 
Idem Plano. Hacienda 
Puerto Cabello, t r i l l ado 
l á t i r o S a s t r e r í a A L U J A 
5,50 a 5.60 
5,50 a 5,55 
4,70 a 4,80 
Toranzo. 
-El promovido J>OI- la .Inula admi-
n is t ra t iva del pueblo de Zur i ta con-
t r a ' e l acuerdo del Avuntanuento de 
G R A N V E L f l D H 
i M a ñ a u a lunes, d í a 9, se o e l e b r a r á 
Ex cortador de «La V i l l a de P a r í s » . 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
Pié!algos, por el qne se dió a. don Jo- la- velada que. anunciada para el día 
sé V i l l a r u n terreno comunal . 7, tuvo que suspendenae por no o d a r 
Acuerdos. 
4,45 a 4,50 confección. 
Se -aprueban las cuentas siguien couifer-iciionaido él vestuanio y p-irepara-
Idem ídem, segunda 4,30 a 4,35 Antonio de la lh-lipsa, 9 , 
x'rabrc.—Torrelaverja, Caracas, descerezado 5,15 a 5 , ^ (esquina a Leallad}. 
te's: de estancias de dementes pobres (l0 01 d o r a d o . EO programa Será e l 
entresuelo de esta, provincia en el Manicomio de mis ino y l a b o r a a las siete en puntov 
Santa. Agueda durante el cuarto t r i - L A COMISION. 
A Ñ O T X . — P A C U N A B . ' 1 ^ ' © ^ ^ ^ . ® ^ A ü ^ ^ A ^ ^ ^ f D E E N E R O D E 
d̂ *Â V̂VVVVVAÂ V»AÂ AAÂ V̂VVVVVvVtVVvvwŵ  Wl/Vt'î ^WWVVVWfcXVVVWiVVVVVVXWVVVVVlVVVV ^̂ AAÂ 'VVVVVVVVVVVVVVVV̂ â ÂAAWVa'l̂ ^ *VVV̂ VVVVVVVVWV\\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  VWÍ»'VVV1VVVVVVVV\\\VVVVVVVVAÂ VV\̂ VVVVV̂ ^ 
V I D H R E I i I G I O S H 
. CAjTIEDRAL.—Misi-s r a u d a s a las 
«dia'-.y luedi'a, aiot?, siete y jn-edia, 
óéiliio'y doce; a las naiév y cir ir to ' , l a 
r«MiiViCin.lnail S - U P U M I ; - . Pqir .la tarde, a 
üág ouali-o, el Sawtáíiiimo ^ o s a r í ó . 
iSAN'HO € R i I . S T O . — a h, i •-
Jte,, iaiatt y aiiadlía, OCIIIK?, O Í Í I O - y - l y i^db , 
dlieiz y cnc^; o lasi cd'^o y 'n•.••-('! i., la 
(KUiToquiial, coa ) i lá t ica; a la.'i d i / . 
m i sa y <-;c.n.!, : pían l I Í I Í D . ' I O S . 
las trois dipi la Umh-, (•¡•í •. ¡u - i i . ; ; . ' a. 
lois aiiñ'cs 'd3 la- paj'i oquia; a Jas sais, 
íwlaciéTi aíl SáTutJsiim.0 Sa.ci-uiM'j'-ü!.;) y 
p l Sanln J ío^ar io , 
Dpi «fiai>8.na de ftníermos. don Ma- f -mpinéíwiosa 
íiai«il DkgO', Ruamiiayor, 7, teroai'O- di> N^ño J e á ú s / 
redil a. 
L a Ju;n.ta pa-Mv.-jni-il se cíiliobrará >a 
lasi oincfi do fa uiaiaMai. . n efl Qony&n-
•to dlsi Riuaimisüior. Se smpfliíica l a ai 
tanicia. 
SL\IN 'FRANiC BSpp .—^3 safe a mio:-
|ve, misa¿)'ii 'ézadri?, caída micidiia ho.^a; 
a las ttBuewe, lia. ipav.roicpiiia.l, con j>lá-
tiica; a iaa otiiosi y docie,1^ misas rv^saidas. 
A las tres idi? üa "tardía, caííépiétgi: ¡para 
m&f-tii a l a é seáis y m&Mh, E 'ésar ió die 
Pmrtenidiii. diS vr ' . ini -.i.lfle Ordir-n, Ter 
C-ara dia San Firamiciaco. 
ANIUNICIACION . - I M Í Í ' : i S d mde h 13 
piete has ta las oaho y m'£'di!..a, roiza-
daf, cada, mediin -h<;•!'.•': a. !.ic a n l a 
iniisia p.ai'rcttjuia'i; oan, ejopIHeaición del 
Samto Eivanigalio; a c^ ' i t iaua r,';!!. c i -
('¡•.ci-ai de nn punto tTocIrUia.! y r á n -
;•. a. Tgi'dáiS las tü.rdr^. a Iris ciMéo y 
n./j.diiii, ge ir/.a.i-á ¡1 Sóli to l íosavio . 
luCi diías laibo'raiHies s? celolsrará.' l a 
Samía Mi-.a á las (vela) v m e d i é . 
A IL®í£ : i r-. HCI ARIOS 
F I ! A Í N ( : ¡ ^ : : . \ N Í )S í ^ f • : 
féyy, si gtenidio •idonüagi!. -dé inieSi,'; tíe-
íi i ^ a j á La fiesm.áfcVé Ordfin Tardara 
da 1^!¡IÍÜ;:!:C!I I , ¿n i^lo-ri-a. i-auCiquiiai 
(Vi &• • ! F:^'-.':';-.-1:. íivñ t.ÜlióS m'.-n.-T.ir.-
Iv'j, qa-O scci •c'v Rtcnta. 
P n f la ^afi.pjtj-a, á la.s Siáfió y madia. 
R Ifsa .?:•• coni.ir.ii<',a, g.anaia.l. <•< ar-on- ¿ g j , • 
¡ M - i ; ; ¡ ii,iv;in1..'.-i T:Ii'iac.ioTics en. al pre-
< lo do (i •.(,.'; 
EVIECHELIN. 
• . . * * « 
S i i o y m í E X T O O É B l A H : E S 
I ) Í I I ; I I ¡ J • i ! « '¡a-da ayer no enlató Uú-
q.ír.' 'algarao eiq ¡ini '-Oiu baihía. 
(Sa)llii ¡ cia li I-I í'-.î -u'ii-.Mtct;-: 
«Neráus», hcton-diéo, pa ra Oportp,- a ^ ' - ' 
<•• ii c.u-ga .gTi-jej'al. 
«iLodiarnairní». afe."n.án¡ pa ra Rill-aa. 
can canga gaaic^rail. 
•Ciundal». ( ; 'ñi i , |-a.r:i Ciijirn, con 
LA CARIDAD DE S.ANTANDER.— 
E l movimiento del As i lo en 
ayer, fué el siguiente: • ~¿ iap p i 
Ccumias dis i i l l iu ídas , áü l . —'Bl ex.p(-;di'en.t.e del maestro-
A:.!la..d«is que quedan en el díai • dié- tiic»mtd doai Eustasio Muñoz 
hoy, 139. tundo u:- le considnre camo 
\NDER.— fón pi-.-via, !:•! [ithvíí axwnmto <jl6.), 
el día de do, admit ié iaN i - - soiliciludas, h n t . ^ 





con l a 
vvvvvvvvvvvvwiavvvvvvvvv\AA/vv^ 
naxj i iof t^ jha sido Remitido a K i ,|'' 
MATADERO.—Romaneo del día . de clón g & í & m . ' 
—Sa lila iv-iudi^do' a. P-akaiie-ia ol o-
Rasas ' mayeres, 27';- *menores, •-21; dl'laatié db don. Rocjua Mediav¡ji.. 
s é í Q ki los.- . cltoaido tys'üa nomlu© máG£ai«o ( h & M 
Cerdo.-;. 17; con LG';?. M ¿ $ * _ " M 
^.-vtwvwwwvwvwvwvvv-wvvwvVVWWWWVWAAI —'M;' íi.da aiSCSeifiidido al ^UeiVln, 
5.000 pcéíatais, don BaiMnd T o ^ r i L * 
•- a;3..CO0, ¡don Lur.ia.no 1. Va^uaro y Y 
Gcanstaatino W&m&néqz G'Qitíc¿M 
l i a n sido, heialiois los siiguiicnrtiag noim- 2.500, _don• Lecm-Midia G fi.ñán, doiti 
bi-amioni!'-: r i o iSaerra, don Tiimoteo Mortt i ic-
GRON5GA 
E n Ital ia . Se a s l án pul lic'ivi.du i . ' i i : . -
órdistoies ene:aan¡nadas a c-Mis-ioigui)- el 
íjoríicíniiii-;:'!!',) á. sil flota iiKMcar.i •. 
I'a*!.r.:ií<n ^La-iMlonada. e-'tos ú l l i m u ; 
a ñ a s . 
L a -Maiuina italiana-, ique no iiac • 
a ú n imiebo ..i^mipo kigii'i';- (•..•.!or.a!•?-:•• c : i 
un impor la i i l í . ' imo plleéto, Fué I I Ü M I -
guan-do cosiisi 'disu-altente duiranla los 
a ñ o s da gnerro.., •p'^i'di'iendo una gran 
(Para l a ceiaucila, die-Ijimii;ias, d o ñ a Sabapttáitu Seemia, . don Estaban.-^f i 
An-toni.a Liiaziiil!-/,. .• c|o, i'don Ju^n Raynad y dcin T)ÍHM 
Paira la (Se Galizano, d o ñ a M a r í a Gcia.záJlsz, don- Robnní. íano C a n S ! 
A n:: i. a d ' la. Cio.z. . den Casto M . Quintana, don, R nií-/-
—i9a ccinioádm tras mr'icis de ponmiiso Roidlriguaz, djcun Jaime Alonad 'i"4 
d té iiaa • i' i.i!•"• doña, l-'al.ru. Luiciía l l a r - EmiiMo Rolilcido, don Podro n1I:¡z' ^ 
ji.ando y . d o ñ a Pillar Ruiz. Rórclagio Mártíniea, don Rosando 
í iare a, ,1a, navagac ió i i -caskii-a G 
la. d1.' a'itnau. 
ieSj que se digrestañ en lo actual idad 
a miejorar süi m a r i n a coimrc-iail, dn-
caaiíkla.d. de to^dafe, y cica«i!ona.mio 
.teqDulesüfei; a l a ® o.niC3 y dcoe, mi^as i ^ - ]a ,... C w m. . 
z a d a s y c í u t e ^ i o ^ a pao-a ad i!...s Por v- , gozaban die gran , . „ , - : • -
U tarde, a las g s y n¡'ed:a. ^ u . O ¡0 c ¿ u £ m v X tamto an, l o qm-a W ra-
¡Rosianio y «¡jerüia'o de ila Corte de r 
¡María. 
Do sema-na dw lenSecomos, don Césa r 
Iflé Tíavó, Padi l la , 4, s?'gundo. 
SAiNTA L U C I A . - i M i f u s de seis ;a_^ 
ivmevie, (C-aidia omadiia hora., y a,isa diez, tándeiia. de lera hantificicis• potiW.as m 
cwwia y daca; a il'ás niíaVe; la misa pa- ]„ ,,•! id n |¡..-Í io-itir las graves d r -
r roqu ía l ' . con pl,á.í.iea; en Ta mi sa da oum'taacva-• r i teá 
inniciei, cataqueí^is p.aia adultes. Par la E,i o, . • , ;; n . - . U \ \ ••!.-• | s •• 
tanda, a las tiies, lexplicación d;.?J C-- .- > . , i .. i iun thfn io pagefl q p é 
teoiamo a los miñci-i; Congregac-i,i'>n de d ^ g j n p s f i á oa laiS nacíon- 'n df2sf3ioQa| 
Hijasí davetas da M a r í a a las cnat.ro-; da-cngrandcieaise, la Ma.rina mieascápr 
a Qas «eiid, Saaito Rosario. ta, ha dTlxado •iei: iai:'ten¡.anta uiiig^ no-
iSAGRADO C(¡RAZON.-ODa ¡nnev;^a ttibcMaMaiS di p(;f..:cV>iias -qria b&ua pn 
m a v o y nuediia, iiíiiiSpii cada nrcidia dágran garviír de ej^ahipló y da norma 
ipilc, ^airga general, 
ad&racuón m •. E L T I I E M P O E N VA COSTA 
Marejada. 
Vii pito X . O.. -fj'.',;--eo. 
Ib rLzülOC IMlJ-.u; n. 
M A R E A S DE HOY 
• Pilioamara'J: m a ñ a n a , a l a » 9,2.); tar-
d >, a Lis Ü. 
I>•1 ¡ amai ' i " : mañana . , a laa - i , 15; .tar-
do?, a las 4,50. 
A ¡.\ R E AS D E M A Ñ A W , 
L " -ain-araa: mafirma., a las H M ' K ta.r- - A l niíi^si.1ro de Llanca, drim Jarm-e — A l Cillcaldia de Salaya so le ha g l 
a las I ' . • Ahin--' r Giunraati; fia í-s ha, omvia.do el do una (-ajii-fiicn.ama da las c i a a t i i ^ 
i'.ajamare.s: m.aña.na. a la:s 5,30; tar- . .fíacrc'-o m.a.iigiiinail día «la Diredíiióa, dr- qjuio ingiio.nain oa al citáido Ayu ia t ^ j J 
de, a las 6. .- íaiamido tú óci \ t<t \ iá paira quía lo to piara la <T'iaiiieila. da Pat iwai i ) í 
vvvvvvvvvvvvvw./vvwvvvvvvvvv\^^ i 'a pcfi arregilo al real dtoi 'atd dail aaiiadlá loícailiida.d. 
d í a 7 d:i l ' ÚltriniO CtítUbna. ^v^vv^vvxa^vvvvxo^xowwvxwvvvvvvx^^^^ 
—Se CKÜIIC de pens ión a d o ñ a Max i - fío gamos a c ú n a l o s tengan ^ 
imdiRiai Gi izál z v G< K'II1 /. drigirse a nosotros que mencionen \ 
— E l iba- ¿3 [del ii.li.iiiin diiaiertTiihiié, se él i t pá r tgdo de Correos de jjr 
anuniciaroin Jas vaca.nles .en. d escala- VlIETiLO CANTABTiO ni 'm. m 
U C E S O S D E H ^ E R 
U N A D E N ! \ "1A 
Antcmia Mart ínlez ' dieniunioió ayer, 
.-iit :- v',1 guardia niiuinaripal <l'0 :'ai'Vi.o:o 
(•• • la., caillie da Qiemairós, que t.rci?, car-
pero® que f i ie ía i i l au í í ahan.i(h.ina.dcs 
n cVcCui ciallci Be h a b í a n atroip-olTa.do, 
,Lo miiisano aidaíSiCBÓ en! o i r á s naaio- 1/;ra,nidcila al ehieu-O un ciÉOt-o con bara-
E S T R E Ñ ! M í T O 
Caumnidcila v a i i o s tíiesipiaá'fectG® 
en al g é n e r o . 
ATROPE,!.LO 
A laa dos de la, larde- cni al paseo de 
'Caimateias el ciclista Üla.uidiio Dacenra 
,¡.ell<> a la n i ñ a do § ^ a.ñoíi Tan?-
sa Anu.a'uiiga, no c a.nfd'-iKbala, afortu-
nad iinw ote. I i-dón alguna. 
Vw:- deniun.ciia.do'. 
C ASA DE. SaC0iR.R0 
Aiyar foriron aaiiSiíidos: 
Anigeilafii Noidaga., de cütnfeó" a ñ o s , de 
No se puede desatender esta índíspcisicici} sin expor.erse a iaqucejjj 
almorranas, v a h í d o s , nerviosidad y o i r á s ecnseenencia.s. Urge ataeiulafi 
tiempo, antes da que convierta, en gravas eab i na dadies. Los JÍOÍVOS \A 
guladorc- de l ! l \ C ( ) N son el remad.n tan saucillo como seguro para ¿ M 
batir , segúin lo tiene demostrado en los 2.') a ñ o s da éxi to crac Lente, rtj 
gularizandd j ie r fec íamai i l " •<•! ejercicio de las tune i ( ñas naturales del vitJ 
t re . Xn recó-ndée r iva l en su benigi rdad v efícítciíu ' P í d a n s e prospee 
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Has idiiez y medial y pnce y miadia, n i i - Consfefen 4ais d'iTpoSioioncs Italia,- Ei'viira Z ú ñ i g a , ele 5i a ñ o s , de asina 
isas rezadas. Por Li, tarde, a. las cin- p , , ^ síb'ííeitíiizaTÍid.ci < l a-M-np;.. em Ja- m-e- card . íaca . 
eo, ifuinciión mieinistual d|3 HoijaS de lVIa- ¡ova da la d'ífld n i a r í i - m a m SUS di-
r í a '(ip-rlomara ^íerdún) , can e«pcf-iwr<i.ii f!C.ir:ntas U m % proLxi ••da a. las cems-
de .Su Biivina. ^ la los ta i I , y piala-1 pqa •,.-,.¡1-i:-- nava''--. . ,-n dbi rÁn-ucionos 
ftil Padij'a dinae^tor. c i a i n a l V en los imp'. ' . • a i b.i-
NUBSriIRA SEÑORA D E L CARMEN fácitcrjaa paval'??. pii-amiios ¡miij-crtantí 
¡Miifafl «te sais a .diiez: las mi-a:: d • .-a i¡: •• •< [cíg marin- a., y otra 'i•••••(• i VÍ Don ideé Gómez Campo, de és ta , 
Kiois y on-adia y cclin. s e rán d,e cemn- d? b-•naLui:. H . exíram-dJ-ñain;^-. basad-s íall-eri.') p-; i leiu eir ado al Montep ío do 
niión gonei al . como úiltiiimo día do la on u n í.orv'ianto dci-cio do eaplioiiiid.or co- SoeorFós Mutuos. A! l'alUaaniieiiito, 
¡novtana <kil N M o Josá-) día Pragn.. con ],„,,,,,= .,,!. p,. ....Vgriiia..eiún Mdtua da! Como re ¡o. 
candi:--, rnican'.-dic.as. Por la tardía, a jjp c ; n r r o Q : dliigpo Úa iimiitádiáíi, y de la Industr ia-», de L'arcelona, lia 
lais «ais, funic.ión seilenune can expeS'- t r n k n d o pro.saa;e'Ja linnipicrtainicia sü- gaitistócho a los beneficiarios l a .;can-
icáón de S u Oi.viina Majestad, ^arnayi nKL gjj |, p ro tóan iaa náutiicct?, ,y 1 s pdad de Í7.i ."i p.aata.s. 
KOÜINKLBSKÜE KOLL&MDSCHE LLOYD 
t o y d c t x x x 
i t l i 
•r:ear aban ]7S puriosp hacer resaltar que en al 
a ñ o da socio que llevaba, el s eño r Gó-
a.l aaanto do mPlZ_ m total h a b í a satisfecho 402,50 
q<ü!0 el ho- ,)0SCta-,s. 
FARMACIAS.—Las que eorraspon-
.1 ( inrdar en la tarda do hoy, son: 
S a V r Ce nzález.—.Sa.nta Clara. 
San r Gavilán.—iMéndaz N ú ñ a z . 
Señor Erasun.—Atarazanas. 
S íTur (:aríill(>.--.Lc..|M de Vega. 
por o l rovarando Podre Alfredo M. do - . ¡ t -d , , qa • ¡Ki.a! 
Jiosúisi Gruiciñcado y acto da ennsa- (- ra|(,s 
graci&n oil Diivino N i ñ o do Praga. _,]?.;, p, j 
BÍUÉN GiOiNSEJO-.-Mv^as desde las ,¡, ,1 
ftê Si a lia. ' nueve y media,, exe-pln a V-.7X¡V/. Á\. . ,, p -. nagccíinfí c o n t i n ú a ntn-
Li,a iiiiuiavia. Par 'la tarda, a las aa.s |«no? : ,;,n Parruntos dia qine so" dlaupo-
y nuacita, Rosa r íe . j© por ahora. 
.SAN ÍMIIGÍUEL.—Misi-.s a. IsUS r.-is- y Pa-i i • • r qi^e va* :as Ccfmjpañías 
media, fxriluo y diez; esta ú l t i m a con tL.aen el d-aiblido p^opóenitó da aimar 
rtlát.icá sobro a l .Sa.giraido Evangelio, ovar éujsi JxuQjiics, en ósipara de que 
Peí1 ila tarda,, a la¡9 dos y mia.lia, ex¿ al imerea.do vaya qm-i'ma.'biVada-o y 
jdiLoaciióni d e l . Gateeiíinio a lo - i rnos ; vmalva.n dafl agimni a l o ® mtiigidos cau,-
a' ba. is-.eks, f m r ión ro'.igi >sa. co,n Ro- "las, BIGQEÍ qna h c ó atraveano® a. poner r ^ - n r ^T> Kr\r\x>-rü TT * . J 
«airiio idlática l a tan ías i paíqtOTHies v en duda, rundánda-nc-s .'a ! aaniz que EXPIORA-DiOR'.'-S.—Hoy se presan-
• t e n d i i i c i ^ v a d o r a i d ó n del Niño 3¿- va, t o m a n d „ tan peliagudo p r Idama. t a . ú n b ^ que componen las In.pas 
s ú s mor ú l t i m a vez, terminando con Se han, carrado apjgunos fletan entro d<? Sa.jiltaJjdi-?r en al Club de la, Lxpo-
eá.niti¡icos ilosi p-uortos asturianos y los b-nitáni- sicié-n, con uniforme y equipo. 
'.SAN ROQUE ( S A R D I N E R O ) . - M i s a eco, ein aipaiftá*si3 na un. áp i ce de los 
a, l as nueve, con asiitenoia da las ni - precios con liantes. 
ñ a s v niños; ide la. Cateopa-iH; a las • B l eiaih ; : i j 1 ci.a.-in.úa l o miisano; en 
oniea,' catequasis am fieieoio-nas, ex-pli- l o que &0' l a í i e r e al movini.icnlo, y can GRAN CAFE-RESTAURANT 
^f'_J_ i " gi L Especialidad en bodas, banquetes, 
e tcé te ra . 
H A R I T A C I O N E S 
Servicio a l a car ta y por cubiertos. 
Teléfono 1-55. 
c o r r e o s 
P r ó x i m a s a l i d a d e S A N T A N D E R 
Vapor c ™ F R I S I á , el 14 de enero de 1921 
Admiten pasajeros de pr imera, segunda y tercera clase y carga, 
D i r í j a n s e para informes y pasajes a 
R a i m u n d o M o S I n a y C o u e e l r o ( S u c u r s a l ^ 
Agencia general de la C o m p a ñ í a : VELASCO, 13.—Santander. 
H A M B U R O A M E R I K A L I N i 
VAPORE i COUREOS ALEMANES 
L í n e a d a A m é n c a d e l S u r 
Salidas mensuales de Santander para Río de Janeiro, 
Wlonlevirfeo y Buenos Aires. 
Las p r ó x i m a s salidas de Santander las e f e c t u a r á n ; ; 
el 30 de enero el vapor 
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Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moleatiaa del 
E S T Ó M A G O É * 
I N T E S T I M O S 
e l dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, IÍIADRIDD 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad orí vinos blancos de 
la Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidos .—Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
admitiendo pasajeros de p r imera y tercera clase y carga para los ctt 
puertos. 
1'recio en P r i m e r a clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
E n estos vapores existe para el pasaje de tercera clase u n salónj 
recreo, sa lón de s e ñ o r a s , s a lón de fumar, s a l ó n comedor, biblioteca, C?1 
to de b a ñ o , as í como camarotes de dos y cuatro literas. 
Pa ra toda clase de informes, dir igirse a los Consignatarios en-
tender, 
ApBrtsdo postal número 27 - Tuléfono núsipro 1G2. 
y u o m p a n i a 
Dlrecclfn telegráfica: HOPPE-SEÍlií 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en < 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco d í a s de antelactó11] 
de la salida, con el l i n de t r ami t a r l a d o c u m e n t a c i ó n que se requierfil 
r a embarcar. 
I C A L I N 
CORREOS HOLANDESES 
E n c u a d e m a c i ó n 
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«a-o 3fi 
Calle de San José , n ú m e r o 5. 
í n g r l ^ i a a n 
A s e n t e s e x c l u s i v o s 
2 
Pasco de Pereda, 21 
estrada por (üaideroa 
Hace fal ta joven de 15 a 17 o ños 
para escritorio. I n f o r m a r á n en esta, 
A d m i n i s t r a c i ó n . . 
co locac ión cobrador o cosa, a n á l o g a . 
Rkzón en esta Ajdm&iistración. 
Próximas talidas da Santander 
Vapor L^ERDAM saldrá el 24 de enero. 
99 MAASDAM ol 21 de febrero. 
" EDAM el 14 de marzo. 





Palacio del Club de Resatasa-SATITABSDER 
im Í pji ca sa en ampliaciones y poaialea 
© O f O c O 
para Santander o fuera, joven casa-
do paira DÍncangado, alma.cenero o em-
I leo análcigo, act ivo y acostuinbra.do 
i ' 1 pfc.bajár. Boifi I l'( I , n;d:i:-. 
P • ' • r ibi r a I i i c renr io M. Peña . - - . ^ve -
nida de Eduardo Garc í ' i , DÚni§rú 1. 
1 1 económica Pesetas 945,85 l.C20,85 ) b u t o ^ t 
168,90 618,90 ) Imp0'1 
Estos vapores son de 10.000 toneladas y todos construidos en ^ ' ] 
sen té año , siendo éste el p r imer vinje que hacen. 
En segunda econúmiea , los camarotes son de CUATRO literas. 
Pura soladlar toda, clase de informes d i r ig i r se a l agente en 
DER y GI . ION: 
DON FRANCISCO GARCIA, Apartado 38.—iWad-Rás, 3, pral.—Sa»6 
Cons 
' de J 
fionti 
[apor, av 
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V í a s u r i n a r i a s , 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
Basta de sufrir Inútíimente de dichas enferme-
dades gracias al raarauiHoso descubrimienlo 
de los 
w l * » i t n l n a m S I C * B L E N O R R A G I A (purgaciones) er 
y i ü 5 U l i l l f l l * " * ' * t&ciones; U R E T U I T I S , P R E S T A T U 
T I S G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N 
I  i  n todas susmanifes-
[ns, O R Q U I T I S , C I S T I -
V A G I N I T I S , M E T R I T I S , U R E -
i í a r í r C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L Ü J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
nue sáan, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
HOlVR^-' Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
«nlicación do sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTAI 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
fmnumwae f í o l a « a n í T P O ' SlFILIS ( avanos i s ) ,EOXEMAS, H E R P E S , 
I i n P l i r t Z d d Id O a i i y i C . Ú L C E R A S V A R I C O S A S (Hagas de las 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNIÓ, U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
ñor crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc. quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
I lnhi í f4SJf í ^í?^l'^f^K5|• IMP0TENCIA (falta de vigor sexual), P O L U -
llgDliluUlA Uwl Lflilvü* C I O N E S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
V É R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
H E U R A S T E N I A O agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-. 
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. Támbién 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de e l l o . — V B M T A : CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C, calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricas. 
Wtln M i z He taraa a [Qiü. Millífl r M M mm 
El día 10 do enero saldrá de Santander el hermoso vapor 
A N D I J K OS'.OOO t o n e l a d a s d e p o r t e ) 
jgnitiendo carga para SANTIAGO DE CÚBÁ, CIENTl/KGns, HABANA, 
TERACRÜZ; TA.MI'lfr) y NUEVA ORLEANS. 
Pa¡ra solicitar cal.ida dirigirse a su agente en Santander y Gijón: 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTANDER 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a i M n t í c a 
El día 19 de enero de 1922 saldrá de Santander—salvo 'contingencias— 
las tres de la tarde, el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
idmitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la Habana 
' Veracruz. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIMjl 
Para HABANA, 550 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de, impuestos. 
En la segundia cpiinccna de enero—isalvo caiitingenaias—saldrá de SAN-
FANDER el vapor 
ra transbordar en Cádiz al vapor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
gliflitieindo pasajeros de todas cfliaaes con doslimo a MONTEVIDEO' y DUE-
ÔS AIRES, 
^ ^ U T T T ? 1 ^ 3 iní0rme3 dirigirse a sus consignatarios en Santander seño-
i«L QA rr1?11 ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, pú« 
U ÍJD—lelefono número 63.—Apartado número 6. 
h de^M^if0 P0r las cWftPañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
'fronte • ' ^ai"l10 ; i Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
3or ATn'1- PoriJuí'uesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías «de 
7 otíaTíJ8 CTU«rra y Arsenales d d Estado, .Camipafiía Trasatlánti-
J'siniilai^ n|i"(1-?as •(,e Naveoaci(>n' nacionales y extranjeras. Declara-
Carbonpl5 \ Ca*r^ifí l301" 61 Almirantazgo portugués, 
ísos' nipt-.i.-f. • vaPor-—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
1 ^ ' T , y ^més t icos . 1 6 8 v 
«aganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
femso XT^fS610^' 0 a sus agente8 en MADRID: don Ramón Topete, 
fe-^GIJON v ATMI TTAXni*:R : scñores " ¡ ¡os de Angel Pér.ez y Compa-
I K N C I A - ,],„ i . , ,!'S: gentes (lela Sociedad Hullera Española.—VA-
píu,a- ' ' ^ Rafael- Toral. 1 
•: < onos informes y precios, dirigirse a las oficinas do la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
w 1 
u 
Especialidad en calzado para CABALLERO ¡Je 
T q u e a h o r r a r á u s t e d f e m p o y d i n e r o | J 
v i s i t a n d o es ta C a s a . 
E n n u e s t r a s v e n t a s e x c l u í m o s T O D O 
\ I N T E R M E D I A R I O . E l b e n e f i c i o q u e a 
é s t e le c o r r e s p o r d e r í a lo p e r c i b e e l 
p ú b l i c o . 
fcn c a l z a d o p i d a u s t e d lo q u e de see . 
•vwvwwvwwwwwvwww wwwvw w w v wvy 
D E L A C A S A 
« r . o 
Paseo de Gracia, 1 2 5 . — E A R C B L O N A 
D e p ó s i t o e a S a n t a n d e i " 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
r v w w w w v w w t w w w v w w w w w w w w w w v . 
Agencli de los antomúvlles AÜDÍ-MATHIS-EJPAÑA 
iatomóTiles y ramlones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio. 
Taller de roparaeiones: Vulcanizados 
J A U L A S I N D E P E N D I E N T E S D I S P O N I B L E S 
P R E N S A P A R A C O L O C A R M A C I Z O S 
A U T O M O V I L E S EN V E N T A 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.1)00 ptBS. 
Protos 14-35 HP., magnífica limoasine, 
18.CÜ0 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetóc, 4.500 ptas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Boscb, 
19.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
19.0:0 pesetas. 
Idem ídem, 18 B. 4, treinta asientos, 
20.000 pesetas. 
Camión Peugeot, euatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
Jdem Berllet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
S a n F e r n a n d o , 2 s T e l f . 6 « f 6 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gahardiiia? y unimriiH's. per-
fección y economía. Vuélvense -traje? 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número V¿¡ segundo. . 
Más oconóiuiros que esta Casa, na-
die. Para evitar dudasj consulten 
precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
Carbón superior, a pesetas 3,25. 
8,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Serví 
ció A domicilio). Vareas, 7. 
.'(VywWWWWWWWWVWW \/VWWWWVWWWWV WVWVVWWW'WWWWAÍWW/WVVVVW'VWWWAW^ 
hotel a.HiurMa'lo. on el Sardinero. 
Informarán en esta AitkúiiLiisifación. 
A u t o m o v i l i s t i 
Instalaciones eléctricas para au-
tomóviles con los acumuladores 
DININ y aparatos WESTINHGOUSE 
RcCTIQON, para la carga de bate-
rías con corriente alterna. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
Para informes: 
GARAGE MOTO PIE SALON 
CALDERON, NUM. 16 
o c l a d á n 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCIOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
Do venta en las principales farmacias de España 
gantander: PEREZ DEL MOLINO' 
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B e n e d i c t o 
do gluvro-lMSfato de cal de CREO 
crónicos, iinjuquii is y (iebilidad 
SOTAL. 'i'ulnM'i-iiInsis, CíitalTos 
•general.—Precio : 2,50 pesetas. 
E l * R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
«¿modo y aaradablo nara ccrar l a T i 3 S » son las 
siempre desaparece la T O S al cenciuir la L* c^s 
P Í D A N S E ; E N T O D A S L A S Í P - A R M A C I A S . 
tengan ^ sofocación, usen 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del D r . Aadreu^ 
que lo calman «I íicto y permiten descansar durante la nochej 
e p i a 
P e r f u m e r í a , C a m í s e f í a , O b j e o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
i m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T A L L É 5 3 D E C O M P O S T U R A ; 
d e t o d a c ' e s e d e p a r a g u a s y s c m b r i l i a s . 
SOLDADURA AtlTOQEBSíA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y RRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
M A N U E L S A i N Z , 1 6 
e 
I 
i . i i i i l l h m i , f m 
P R O X I M A S 8 A i ; i D A S 
Vapor K - Í & f ^ y C t t C ^ de 18>500 toneladas, saldrá el 22 de enero 
"STÍtfa-e-fcsra . ^ « ' « f f » - de 15.000 toneladas, saldiá hacia el 22 de 
Vapor j a ^ » J P " i & ] 0 * - 5 febrero. 
DESCrKXTOS SORRE Ti¡!•;(:K )S DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPACTAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS. FUNCIUXAÜIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNÍDADES RELKiK)SAS. 
Para r$áervas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pásajeroa para Habana y Veracruz y detalles do lodos los sei-vicios de esta 
Compañía, dirigirse a. los consign itarios en Santander. SEÑORES VIAL 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 53. 
FARRICA DE TALLAR. RISEEAR Y RESTAURAR ' J O D A U>:. 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS OTE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEE PAIS Y EXTRANJERAS 
PESPAGIIO: Aniós do Escalante, nú ra, 4, Tel. 8-23.. Fábrica, Geryantcs, 18 
E N S E G U N D A P L A N A 
Se reanudan con éxito las operaciones. 
'•'̂ VVVVVVVVVVMA'VVVV̂ ÂAâ VVVVVMl wvuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
AVV\A/W\AAA/VV'VVVVVVVVVVWlAâ WVVVV»Â ^̂  ^W»'-
V1DH FEMEHIM 
V A R I E D A D E S 
Da las c o m p a ñ í a s gue rued«.n por oablamcal ( A f r l m ) , capaz p¡aira doce 
proymcias ,se reciben noticias que iii,ill cispeiotaitloa^ y"a, l a que asistk) dí 
g é n e r o . Se a t r i - adito comisairiiio de aqjuella zona l'ramioe-acusan l a á g o n i a del 
buyo esto a las exigencias de art is-
tas y autores y al predominio del as-
t r a c á n , el «cine» y los «var ie tés» . 
IVVVVVXVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWIMVV̂ ^ 
JUNTA M U N I C I P A L 
" ̂ Â VVVVVVVVVVVVVVlAÂ Â â VVVV̂ 'lMAMAi 
Se acuerda reconstruir en 









Heme de nu^vo aqu í , lectoras m í a s , 
disiiDoiiesto, anupai'á.riidame en vuestra 
bondad, a 'cont imiar en el a ñ o pro-
se ííte mis charlas sobre l a Moda, hoy 
cetmo ayer y como el d í a de m a ñ a n a 
inqn le í a - y caprichosa, pero atenta 
sicmijjre ,a conseguir por todos los me-
dios a su alcance, que quien la r i n -
da fervoroso • culto aparezca ante los 
•ojos .de «todas» y de «todosi» hermo-
sa, dis+'iniguida, v elo0""do en grado 
^uimd1. ' E n a lguna ocas ión , sus crea-
riones no l i a h r á n tenido un óxilo 
fradico y 'cl:mi.0rcs0', y en- otra.», c4 
recato t a l vez ha.va salido mal para-
do por escasez de ropa y sobra de 
dosc^+es: ñoro. P'i sai -afán desmedi-
"rio de crear «toilettes» qno se adue-
ñ e n y subyuguen a las m á s elegan-
tes -damas «bien», la." Moda no repo-
sa, no descansa, y tan pronto vuel-
vo la v is ta a t r á s buscando 
crón en el p á s a d ó , corno se anl 
jal porvenir , y movida por su 
•creador de gran artista lanz 
« d e r n i e i e rr i» . y sin v 
baJIau-eois brinda ai1 m 
modelos tan ¡leños de 1 
mos. encaiiitos, que m á s parecen on-
isueños de m.istejao^as " hadas' que 
obras.'de modistos de la "rué do. la 
Paix»^ 
Sigamos, pues, nuestra char la al-
rededor de la. Moda. Y ¡¡ara que nos 
s i rva ' de oru'nla.','ión basla nneslros 
d í a s , hagainos un poco^,de h is ior ia . 
Desde la a n t i g ü e d a d , el Ira ¡o fenif-
i i i n o viene siendo la, indumentar ia 
que mayores variedades ofrece. En-
tonces, como ahora, la divers 
los trajes deipendáá del modo 
de l a . raza, de sus cost.nnnbro.í 
o.limia, de sus c a t e g o r í a s , de 
ilaciones con otros países , y 
eLeinientos con aue contaban 
confecc ión de sus vestidos. 
En nr incipio, el traje d e la mnier 
c o n s i s t í a en una tela burda, sencilla-
mente ar ro l lada al cuerpo. 
Las egipcias se c u b r í a n con una a 
modo'-de; cavo isa. lavffa con raa.nyas 
ror tpdas . . d i s t in iguiéndose entre é s l a s 
las de alta alcurnia, v las sacerdoti-
sas, por Jas. largos, velos que p e n d í a n 
de sus cabezas, cefndas por capri-
chosos bf in lós . 
Laís gr ie í ras fueron la.s 
rend-iT- culto a las tfild 
con las on^'.lrs dí-a. '^abr 
te 'SÍUS' formas esculturatos; 
usaban tiVívi-fniS suiocrrno^!as 
que 
destellos 
li:ja,s, uso u n manto, re 
con pieiVi» de a r m i ñ o , y 
oro y piedras preciosas 
taí) a, cciniicetía é 
toái : ilbi,s de oro y r ica 
casi f u b t í a sus ca.belloS 
E l lu jo fué creciendo 
é p o c a y d é reinado en 
t a qne so enseño reó en 
na de la Moda., cuya. I 
remos desde esto puint o1 
Én el a ñ o 12AQ, bi-lipc 
t ó óridenes sever ís i imas 
a, i^s t i ' jngi r £ 
d. ' i i i 'S decía., 
d" Ir-:? duques 
p o d r á n ha cor se-
tas que no sea.i 







p e d r e r í a que 





ertc ominad as 
ujo. U n a de estas ór-
0 a ' - í : - « L , a s mujeres 
y de los .barones no 
m á s do cuatro faldas 
solamente las señor i -
1 castellanas, si é s t a s 
•en tas .» 
el l u j o s igu ió en au-
á su mayor fastuo-
sidad con Carlos 
ano on el bordadc 
una hcipalainda de 
(año l i l i ) sé enml 
ljiedra;s rireciosas 
V. A t a l extremo, 
de las mangas de 
Carlos de Orleans 
earon un mi l l a r de 
de g r an valor. ' 




I M (' 
on ae las pcuerr; 
di-I bello m&ó 1 
dentro' de u n a 
. Pero la. be rmo í 
>oreJ, favor i ta de 
par 
LS 
i r de la 
s "aue sos-
y E s p a ñ a , 
inó nuevos 
nayor u n i -
L y elega-UT 


















iicia. va h a b í a coriseíg'uido con 
•neo sin l ími tes pomor en boga 
randes desicotes .cortesanos que 
>s gra.r.dcs «robes." p a r i s i n á s qaie 
¡ 'duran, crnnio puedo verse por 
luce el 'grabad 0' a la. v i r ía-







para un rato, ( 
al por hoy. dei 
fu. el «ño i.'.v^s 
si o n (lo 
fa t igar 
•ras de E L 
pnosío qne 
orto y hago 
;ea.n.d,o a - to-
aiti» las tres 
Nunca con mayor propied 
decú ' se qoiie se han reuinido 
ciados. 
.Muchos a ñ o s hace que a estas ci-
taciones hemos visto concurr i r diez o 
doce vocales, a lo sumo; pero ayer 
buibo en el hemiciclo munic ipa l m á s 
de 40 señores , sumados, déisde luego, 
los concejales y los o o n t r i b u y é ñ t e s . 
DI asunto qa-a so debat ía , era. on 
pr imer lugar, si se enneedía autor i-
zac ión para ronu i s t ru i r ol edificio i n -
cendiado en -el que se hallaba, el 
A trineo. 
La ses ión comenzó bastante movi-
da, y hasta huiro momentos en que 
cruzaron el es.pacio frases de no de-
purado g u s í o entre los e s c a ñ o s de los 
m á x i m o s extremos—derecha e izquier 
do—frases que ein momentos la caitn-
] lan i l l a pa'esidencia-l no' logró conse-
g u i r que transcendieran a l a t r ibu -
na púb l i ca . 
D e s p u é s de u n a d i sens ión de dos 
•horas bien comidas, y p o r - u n a i n -
.mcinsa m a y o r í a de sufragios, se r a t i -
ficó el acuerdo adoptado anter iormen 
te por el Munic ip io , v a la, espalda 
de la, nueva ¡ c u a n d o lo sea! casa de 
'Comiuni.cajcicines, h a b r á de levantar-
se un flamante edificio, cuyo1 fin i n -
dus t r i a l a ú n descoino?iemos. pero en 
el cual se i n s t a l a r á n c ó m o d a m e n t e y 
sin. pafío Oilsmno de. rcinta por parte 
dnl A vu n i amiento, los Tu^gados mu-
nicip.j'res v de Tns í rucc ión . 
A.narle la concesióin de que se t ra-
ta , revertir:' ' íntegra, a l Ayuntamiento 
en el a ñ o 1955. 
D^-.^nués d« este aimob'o debate, con 
l a f ó r m u l a de rituaA y lo oue se dice 
en u n s a n t i a m é n , se a c o r d ó recono-
cer como precedente u n c réd i to hipo-
tecario do m á s dp cuarenta m i l pese-
tas, a, favor del contratista de las 
obráis de l a Avenida de l a Reina Vic-
toria,. 
y pagadas las dos v miedla de l a 
to.rde. el a.lcaldft. Sfeñór Pereda. Pala-
cio, nue o'-nnnba, ffl sillón presiden-
cial . 1 ovar lo la ses ión . 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
Una gasolinera de guerra 
incendiada. 
BARCELONA, 7.—Mientras a r r ia -
ban la, bandera en los finques al a,no-
ebecer, se oyó un formidable estam-
pido. 
Las autoridades de Marina, hicieron 
ajlgunas investigaciones, comproban-
do que se h a b í a . incendiado el depó-
sito de esencia de u n a gasolinera de 
la ma r ina de Guenra, l a s e ñ a l a d a con 
el n ú m e r o 1, que q u e d ó totalmente 
destruida. " 
A consecuencia del incendio dos 
miarineros sutrierc\n quemaduras de 
impor tancia . 
UNA ESTAFA 
E l representante del Ba.nco de .Chi-
le ha presentado una denuncia por 
u n a estafa importante . 
L A F I E S T A DE T A L E N G U A CATA-
L A N A 
En el s a l ó n de Ciento se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a l a fiesta de la Lengua Cata-
lama. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV\AVWVVVVVVVV\AAAA'VVVVVVVVV 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C o s a s d e t o r o s . 
sa, genaral ü i a u t o y . 
De suponer es que eil buen matador 
Mahiuiol V a r é tanga una temporada 
l.uiciidiísiinia en l a que está ' •próxii ina a» 
llegar. A los qiue somos afiicion.adm alj 
va lo r en los ruedos nos ailegraiuía mu-
iCÍJ'p vciiüe s u t ó r pOr encima, de. todos! 
( -' i- ' .ciinidiadanos que creen qtie los'' 
trajes de luóesi só han he 'dio 'para bai-
lar1 ante los toros. 
E L TIO C A I R E L E S . 
Me* el "Journal oí Pommerce". 
¡El aceite en Nueva \ m 
Sobre este asunto publica el 
of Commerce», de Nueva 
guíente nota: 
< Hasta que no llegue el cCabo E 
el», dentro de pocos días, han de 
I sear las existencias en el mercadol 
! aceituna. Dicho barco trae un medii 
uede «VWVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVXWVVVV^^ -cargamento, que se distribuirán IQ» 
los aso- NOTAS P A L A T I N A S * — 
mu' '.n.helí po( 
«i;e',ufir(io para el na^auo, leiic?-
dad en el presente y esperanza,; en el 
porvienir.» 
.Savd='.'vV.M-, enero 1922.- - ••• 








M A D R I D , 
miiKi.d.-! - I I 
gas t an aimiolias cotrao la r oras. 
E n miU'^'o tiemiro. el tra|G buneni-
ñ o ñ o sñfr ió v;ir¡;n'ini : •> de gran con-
siderai f ión: ñero , allá por él Sigjp I X , vntite 
•nuestras • relaciones con Oriente in- setas 
frod.nieron on En roma las l.niosns te- I-Íl 
las fffiv&lTffc n n í w . de e n s u e ñ o , y wA, ^co\ 
•rnn Alias la variedad de formas y de SW.OOC i 
Adornos. 
T,a panosa, v las biif»^ m Carloma.'?- n^ur 
(no cuienta.n los hist orí-"dores np." I*»- do lni"-¡ 
r i e ron vos!5duras de lu jó ' i ñ iHi tpdn caud-ado 
^en aquella época . Beatriz, una de las ñ í a hay 
a iiroxiiiniau.í 
Zárzíii'¿lai t 
7 . — M a ñ a n a d a r á por ter-
tcinuonida B teatro Cer-
un ' déficit d e 150.01)0 pe-
miente. 




•din ia. en f e r i " 
m 11* 
naiien cobra 125 
> eon 
!e. ) t i a ba bi-
) se han re-
i la icni.pa-
diarias. 
El árbol de Noel en un 
portadores, y, por consiguiente, ^ 
distrito tendrá grandes existencias'n 
se remediará la escasez de laoiiv4¿e 
quefio tamaHo. Los exportadoras espa; 
les guardan el fruto y restringen las J 
tas para elevar los precios en embarj 
sucesivos, pues manifiestan quelacj 
cha de 1921 es escasa y no pssarái 
5.000 bocoyes, en lugar de los 25.000(1 
es la cantidad norma). 
Sin embargo, se cree que el cálculo1 
demasiado bajo íy probablemente m 
neo, con una diferencia, por lo 
de 5.C0O bocoyes. De todos modos, alj 
nos exportadores tienen desde ahorai 
sibilidad de hacer pequeñas ventas i 
anticipado. Lo que ha quedado en eh 
15.832.1S&. | erior de la recolección pasada estiflJ 
tar-
A L A CASA DE CAMPO 
M A D H I D , 7.—El Rey fué esta 
de a past ar a la Casa, de Campo. 
FIESTA SIMPATICA 
í as Red ñ a s doña, M a r í a Cris t ina } 
d o ñ a Victoria., aco<iñjpañaidias de tai 
infantas, asistieron esta tarde a 1; 
fiesta del árbol de Noel en el bospita 
de San José y Santa Adíela.. 
E L IM1PORTE DE UNA . S ü S C R I P 
CI ON > _ i 
L a sus / ' r ipc ión in ic iada por la Rei-
na doña, Victoria, en favor de l a Cruz 
Roija.. asciendo a. l a suma de pesetas 
E L R E G I M E N R E P U B L I C A N O 
500.000 marcos de raulí í 
diana calidad; pero como no hay 
í merca.dos abiertos que los de los EjJ 
[dos Unidos, esas existencias veadJ 
jjgualmente aquí e indicarán laabnnj 
PARTS.—Telegrafían de Rerlín que enÉcia de clases baratase inferiores. En ci> 
breve el Gobierno alemán someterá a laii)i0> hay pocas existencias de aceitüa 
i T ~ t ! . f e t r s r a ^ ÍP-»"- A,GU,OS DE * 
men republicano, y en el cual se p r e v é n i ' í c u l o esperan una reducción en lasd 
una serie de multas que pueden l l egar l ía s ; pero la mayoría no espera que 
hasta la cuantía de 500 mil marcos, y q^ei^aga ningi'm cambio, 
serían aplicadas con todo rigor a cuantosii „ ins dftrflrhnH «mn IR». 
profiriesen ultrajes contra la bandera ra i E n su orlSen'108 derechos eran 15cej 
publicana. ^tavos por galón; pero la tarifa que haa 
irado en vigor los ha elevado a 25 cenlj 
vos, que significa un aumento de casiii 
100 por^lCO, basado en el precio «i(h| 
loren». Gomo las aceitunas están coa 
deradas generalmente como un artloi 
de lujo, s© cree que no habrá alteraoii 
de derechos, tanto más cuanto es biJ 
conocido el hecho de que el GobiernoM 
cesita ingresos y es contrario a rebija 
las tarifas de lo que se considera, mis] 
menos, artículo de lujo. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVV 
ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
D E UN I N T E N T O DE ROBO 
. El castellano en Alen 
L A TEMPORADA. DE VARElLITO 
Hcinios reoibido el cuadro e s t a d ú i i -
co' de las corniidas toreadla® el a ñ o úl -
tiiiino por el valireflits diesibro, sevidlano 
Maimuieil Vainé (VareLido). 
E l M a l dei lajS migmais aacenidió a 
cju,are:n.ta y ssis. 
Dejó ,de" torear po r l luvias , tres: en 
Bilbao, Baeza y Madr id . Una por su;s-
pejhípiLóín ibeciha por ©l Sind.iic;at.o de 
mataidorea, y,, por eísitaijí coigiido. 16 en 
las liilazas de Bi lbao. M a d r i d . Lisboa, 
Ciélbeigín, Zamora, Bayona, Ereigenal 
Córdoba,, Pontevedra y Bieziers. 
Altiei'uó' aon tos diestros Fne^, Gra-
nero, Saileri, Dominiguín. Ghileuielo, 
DctocmMo, ErneiSto Pastor'. Gallo, 
C a m a r á , L a Rciya, Poico M a w i ' d , Va-
ilenolia, Caruicierijto, Be'imonte., Tomata.. 
•Sánidhiez Mejías , Naciional, Méndez, 
Feo-tuina, y Maera. 
T o r e ó fesies d,e todas) las g a n a d e r í a s 
y suf r ió tos siigniienities pierciamcicisi: m í a 
fe- cornada ^navie por un toro' de Verar 
a gua en Maidrild, um puin.t.azo giavc por 
u n toro de igua l ganadero en Córdo-
ba ..y u n a ciornada de catorce cenUmo-
ti-oo en la, piiietma. iiziqiiiiiQrdia peer uiñ to-
ro- de Gamiero Gíviico « a AMoapSe. 
G C H I K K <lait.o cnuiioso ooníii ignaremos 
que limauigui-ó la pilaza de toros de Ca-
La tiístoría del índiuidnc 
complicado. 
Ayer dejamos incompleta, a nuestro 
pesar, la información que publicamos 
referente al Intento de robo en el «New 
Bar Racing>. 
Por apremios de tiempo no pudimos 
averiguar el nombre del detenido y el 
detalle de sus antecedentes. 
Pero hoy podemos subsanar la dafl 
ciencia. E I L V E S E — E n la Prensa alemana í 
B l detenido se llama Miguel Fernández menta la campaña en favor de la enj 
Sánchez y su historia es la siguiente: ñ m z a obligatoria de la Lengua 
Bl día 26 de diciembre de 1899 fué c m- na en los colegios de segunda enseñad 
denado a 265 pesetas de multa, por hur- y superiores de Alemania, aconsejánij 
lo; el 24 de agosto de 1904 ingresó en la Se, al mismo tiempo, una sensata r* 
cárcel, para cumplir la condena de cua- ción del plan de estudios de la Len̂  
tro meses y un día de arresto, por robo; francesa, ya que ios países de habla i 
el 15 de enero de 1906 se le condenó a pafiola adquieren cada vez mayor imf] 
cuatro meses de arresto, también por ro- tancia mundial, 
bo; el 17 de julio de 1908, a 250 pesetas -wwwwvwvwvwww^ 
de multa, por tentativa de robo; el 26 de UN L I B R O A L E M A N 
octubre de 1910, cumplió la condena de 
dos meses, por tentativa de robo; el 23 de lOriOna GUlIISriIlO| 
noviembre de 1914 ingresó en la cárcel, Hjftp 
condenado a dos años, once meses y un B E R L I N . - E l escritor alemán KurtHj 
día de prisión, por robo, y el 15 de junio ning ha publicado un libro, titulil 
de 1918 cumplió dos meses y un día de «Hohenzollern»,en el cual demuestra? 
írresto, por hurto. el ex kaiser ha hecho efectivos. 
Ayer fué puesto este individuo a dis- abdicación, setenta millones de ntf 
posición del Juzgado, que se valió de do sus rentas en Alemania, 
otro mudo para tomarle declaración. E l autor del citado libro añade (li'l 
Miguel Fernández declaró que entró Gobierno prusiano tiene la intenfllíM 
ío lo en el «Bar Racing>, no pudiéndose, comprar a Guillermo I I sus propi^'] 
por lo tanto, hacer que dijese quién era en Prusia, mediante el pago de 
el individuo que huyó por el patio al llenes de marcos oro. 
presentarse el señor Barquín en el esta- «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw»/^^ 
blecimiento. 
Miguel Fernández ingresó en la cárcel. 
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L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Los electricistas de la Ciu-
dad Lineal, en huelga. 
l í i i 
POR SI E R A POCO... 
MADRID, 7.—Los obreros de la fábrica 
de electricidadj{de la Ciudad Lineal se 
han declarado en huelga como protesta 
porque un obrero de la citada fábrica 
fué maltratado por un policía. 
Si el conflicto so hace duradero, que-
darán sin flúido cuarenta pueblos l imí-
trofes y sin circular los tranvías de loá 
mismos. 
C O N F U C T O SIN RESOLVER 
SAI^AMAiNOA, 7 .—Cont inúa sin re-
solver el conflicto ferroviar io . 
H a llegado de Madrid un ingeniero 
para, gestionar el arreglo con la Com-
p a ñ í a y una Comisión de huelguistas. 
Se ha entrevietado con el goberna-
dor. , • r.*7 
celebró 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
Información de io 
España. 
PREPARANDO U N A CACEPjl 
CORDOBA, 7.—En el coto de V] 
n a se hacen preparativos palfe 
c a c e r í a que se c e l e b r a r á a ñü * 
con asistencia del Rey. 
CARRO CON C O M E S T I B L E S . ^ 
TADO 
L I N E A DE L A CONCEPCION 
Un grupo de mujeres asal tó u" 
con .coinestihles, quie estaba 
fielato. . ,. 
• L a Guardia civil dió varias 
y los comiestibiles rodaron p?r, 
io. 
M U E R T O DE IIAMBBB 
ZARAGOZA, 7.—En la pla^-
Lorenzo ha sido reooigiido 0 
En el Gobierno c iv i l se una , , 
r e u n i ó n ; pero no sef llegó a j í ú a e ü e r - ' ^ . 1>0 ,^ f ^ h a M 
do. Este anciano m u r i ó de 
